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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
'" * *
* * *
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
RECOMPENSAS
Rxcmo. Sr.: En vista de la .instancia que el di-
rector de la Academia de Ing,enieros cursó a este Mi-
nisterio üon escrito de 4 del corriente mes, promovi-
da por ·el capitán de Ingenieros D. Celestino García
Antúnez, en solicitud de recompensa por haber des-
empeña,do sus servicios durante un teroer plazo de
-uatro años como profesor en la Academia de su
Curpo y en las tropas afectas ~l servicio de aeros-
LUQUE
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de reeom-
]Jensa que el director de la Academia de Intendencia¡
cursó á este Ministerio 'Con ·escrito de 14 del corriente
mes, formulada á favor del oficial primero de In-
tendencia D. Luis Moreno Colmenares, por haber des-
empeñado durante cuatro años el cargo de profesor
en la Academia de dicho Cuerpo, el Rey eq. D. g.)
ha tenido á bien conooder al citado oficial la cruz.
de pTimera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador del «ProfesoradoJl, como compren-
dido en el arto 8.0 del reglamento orgánico para
las academias militares.
Do real orden lo digQ á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
Oit·cular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta
formulada por el Comandante general de Ceuta, ¡\
favor de las clases, individuos y asimilados de tropa
de los regimientos de Infantería de Ceuta y del Se-
rrallo y de la Oomandancia y regimiento mixto de
Artillería comprendidos en la siguiente relación, que-
dá principio con el sargento Mariano' Alv'arez Aranda
y termina con el artillero segundo Anastasio GÓmez.
Martín, por los servicios prestados y méritos con-
traídos ·en la ocupación de posiciones en las inmedia-
ciones de dicha plaza; el Rey (q. D. g.), con arreglo
á lo dil¡puesto en el artículo tercero do la ley de 25
de' diciembre del año próximo pasado, se ha servido
concederles la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rójo, la que se considerará otorgada: con
la antigüedad de la fecha de la citada ley.
De real orden lo digo {j, V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de marzo de 1913.
Señor...
tación y alumbrado en campaña) el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conoeder al citado capitán la cruz.
de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador de «Industria militar», como com-
prendido en la real orden de 26 de junio de 1901
(C. L. núm. 132) y arto 8.0 del reglame.nto {)r~
nico para las academias militares, y teniendo en
cuenta .10 que ,determinan las reales órdenes de 1.0 de
febrera y 13 de junio de 1906 (C. L. núms. 20 y 99).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
• • •
OFICIALPARTE
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo de V. :El. al coronel de
Estado :1I1ayor D. Juan Cantón y Salazar, que ac-
tualmente se halla. en situación de excedente en la
primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien1lO
y efectos consiguientes. Dios guarda á. V. E. muchos
añoil. Madrid 26 d-e marzo de 1913.
LUQul!
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán general de la primera región lÍ In-
WerTentor 'general de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
!legundo teniente de Caballería (E. R.) D. Juan Sán-
chez Merchán, en la instancia que V. E. cursó ,á
este Ministerio con escrito de 15 del corriente mes,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conoederle permu-
¡;a, de las dos cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco y rojo, que obtuvo, respecti-
T.aInente, por reales órdenes de 8 de enero de 1906 y
22 de junio de 1910 (D. O. núm. 135); por las de
primera clase de igual Orden y distintivos, con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de
la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :El. muchos añOB.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUI!
Señor Capitán general de la primera región.
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Belaci6n que se cita Clases NOMBRES
Gregario Rodríguez Calderón.
Cayetano Antía, Hogueta.
Luis Torralva :M:ontorio.
Aurelio González I,epe.
José Garoía Velasco.
José Amor Fernández.
José Hmtado' Pedrosa.
Ricardo Alonso Rivas.
Sebastián Crespo García.
Antonio :Muñoz Fernández.
Guillermo González Guarinos.
José Romero Garrido.
Juan' Garcia Cayuela.
Juan ]?errís CaIpe.
Enrique Soldevila Pérez.
Juan Pavía. Densa.
Macario Prieto Mencia.
Amador Hierro Urbaneja.
~edro Hoja Sanz.
Cabos •••. . . . • . .. Aurelio Mozo Busto.
José l!'errando Dandes.
MaMas Fernández García.
Alonso Delcau García.
Amalio Díaz Ortega.
Zacarías García Diarena.
Pedro García Muñoz.
Enrique Vizcarri Beig.
Antonio Marco GonzáIez.
Santiago Ord6ñez ],rarcos.
Angel :Martínez Martínez.
Antonio Arenas L6pez.
José Gainza Martínez.
Manuel Pérez Toledo.
Simón Vinuales Rivero.
:Manuel Queral Soler.
Andrés Rodríguez Lavadía.
Francisco Edo Ros.
Francisco Fernández Téllez.
Corneta•......•.• jVicente Aznau Blasco.
Tambor•...•.•... Jerónimo Castro Dormido.
Soldado de La..... Pedro Lázaro Gracia.
Antonio González Escamilla.
Antonio L6pez Rodríguez.
Antonio Díaz Galán.
Antonio Guerrero Hernández.
Anastasio Aliaga Mascarate.
Agustín Bullit Tarragó.
Adolfo Lapita Gil.
Adolfo .Jibaja Tesorero.
Arturo Rodríguez Sanz.
Ambrosio Conde Núñez.
Cándido Sistema Pardo.
Constantino Baya Ambelda.
Cipriano Torregrosa Torregrosa.
Casiano Nieves Nieves.
Jj'rancisco Díaz Olla.
Francisco Asensi Pardo.
Francisco 'Pardo Martín.
Francisco Fuentes Ríos.
Soldados de 2.a••• Juan Pérez lIfaldonado.
Juan Ramírez Martínez.
Juan L6pez Lechuga.
Juan Fernández, Rodríguez.
J osé Serrano Martínez.
José BIas Javer.
José Fernández Sahorín.
José Masferrer Puig de Uival.
José Ga,rcía García.
Juan Mora Vázquez.
Juan Rodríguez Rodríguez.
Jasé Guzmán Guerrero.
.Jesús García Martinez.
Joaquín Gutiérrez Maldonado.,
Lorenzo Martínez Gonzá,lez.
Laureano Blázquez Fraile.
Leovigildo Ouesta Delgado.
Manuel Altisent Soler.
Manuel Moreno Vázquez.
NDMllR:&SClases
REGIMIENTO INFANTERIA DE OEUTA, 60
. Mariano Alvarez Aranda.
José Pérez Lozano.
Telmo Ballesteros Cano.
José Viso Oastillo.
Joaquín Pino Sán,chez.
José Pérez González.
Augel Arévalo Salamanca.
Mariano Canales Martínez.
Erancisco Franco del Río.
Manuel Trigo Vargas.
José Olea Jiménez.
Antonio Romero Castillo.'
Baldomero Lladó Pitalúa.
Miguel Luque Becerra.
Oasto Palomo Verdugo.
Antonio Llevot Ponce.
Antonio Bujalance Ponferrada.
Antonio Serrano Quesada.
Bonifacio Goy González. ~
Justo Plaza González.
Antonio Luna Meléndez.
Marcelino Mainar Colás.
Francisco Balonga Rodríguez.
Juan Mediano Lozano.
Joaquín del Pino Mondragón.
Andrés Bazán Extremera.
Rafael García Galindo.
D. Manuel Rodríguez Fernández.
Rafael }luñoz Domingo.
Pablo Bujalance Salamanca.
D. Enrique Pino Trigueros.
» José Isidoro Diaz.
Eugenio Garcés Mnñoz.
Manuel Aguilera GÓmez.·
Francisco García Ayán.
José García Cancha,
José Robles Sánchez.
Ramón Lladó Pitalúa
Juan López Clavero.
Manuel Aranda Hidalgo.
Cayetano Puche Gutiérrez.
Juan Gaitán Valderrama.
Pedro Ruiz Mbreno.
Tomás Moliua Díaz.
}t'elipe Ortega Caballero.
José Ruiz Blanco.
Antonio López Velázquez.
Antonio Morej6n Yepes.
Joaquín Bolaños Basabe.
Domingo López Incógnito.
José Pareira Alza.
Domingo García G6mez.
Anastasia Foncuberta Oano.
Salvador Lorda Sastre.
Rafael Buzón Brando.
Benito Oachinero Gutiérrep¡.
Jaime Díez Garcí.a.
Ricardo Rivera Bous.
Agapito Prieto Gambranos,
José María Rico García.
José Perehas.
Victoriano Perefu\, Martínez.
Ram6n . Martínez González.
Salvador Gay Tomás.
José María Rubio Valero.
José Marras Suárez.
Agapito Santa María Oorral.
Antonio Chamarra Naranjo.
Antonio Natera Márquez.
Pedro Malina Angel.
Eloy Martínez Benito.
Cabos .
Sargentos •••.•••.
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Corneta.. . • • . . . . . José Torres Escayol.
Soldado de I.a •.. Jaime Humet Humosgue.
Otro ....•.•..... , Antonio Leiva Ballestero.
Agustín Yansola T.rillos.
Antonio Gurcía Reves.
Antonio Muñoz Neira.
Antonio Saldívar García.
Basilio Benavides.
BIas Tarrico GÓmez.
Calixto Arenaza Arcau.
Calixto Martín Sierra.
Calixto Zofío Castl'ellón.
Canuto BIas Fmile.
Claro Romero del Hombre Bueno.
Cal'los del Río Mal'tín.
Cl'istóbal Al'anda Ruiz.
Cl'istóbal Peña Porra.
David Martínez Gutiél'rez.
Diego López Jurado. .
Dimas Jimes Martín.
Enriqne Prats Ruiz.
Eladio Para del Pico.
Fernando Arrovo Treviño.
Francisco Gareía lIfenor.
Francisco Hernández Roldán.
l!'rancisco Romero Díaz
Francisco Sánchez Sánchez.
Ignacio Blázquez GÓmez.
Jesús Yalle lIfarañón.
José Arancón Farinos,
José Huguet Cometo
José Navarro Acosta.
José Seto Airut.
José Torres Marsal.
José Viñals Monuet.
Juan Caballero Varón.
Juan Tapié Gracia.
Julio Lasheras Fernández.
Maúuel Balbosa Soltero.
Manuel Dols González.
Soldados de 2. a . •• Manuel Reyes Campos.
J\fagín 'l'arrida Parera.
J Ol'ge López García.
Manuel Pérez Aguilar.
Mariano J\fartínez IIfartade.
Pedro Medina Mejías.
Antonio Peña Bertolín.
Emiliano Carvajal García.
Emilio Gisvert Villaplana.
Francisco García Ayala.
Faustino Martín Blanco.
José Lozano Rosado.
José Luna Gumarís.
.Tuan Clemente Cubero.
Juan Gómez Moreno.
Juan Fernández Serrano.
J ulián Casales Barsena.
Joaquín Ballestel' Castillo.
Joaquín Hernández Sabat.
Jaime Planas Soler.
Luis Serrano Martínez.
Leoncio M:elal López.
Manuel Jurado Pesario.
Manuel Arenas Arenal.
Manuel Eseberri Rimón.
Modesto Cambón Moreira.
Nicolás Oviedo Fernández
Pablo Gómez Contrel'as.
Pedro Salmiento Redón.
Pedro Almendres García;.
Ramón Visea Florencia.
Raimundo Bermejo Martín.
Salvador Llovet LIador.
Santiago Monclús Charles.
Tomás Marcos Ag-udez.
, Vicente Escolar Renal.
IValerio García García.
\Valero Pelegrin Feiró.
Eugenio Angel Sánchez
Eusebio I!'ernández Rodríguez
Enrique Adillo Puente.
Eleuterio Gago Gallego.
Soldados de :l.a ••. Isidro Alonso González.
José Querol Pujada.
José López Diana.
Juan Fernández Casaña.
José Almante Escobar.
. José Jorge López.
Cometa........•. 1Rogelio Gil Martinez.
Francisco Vila Soler.
Florencio t:lubirana Florensa.
l!'rancisco Pérez Rodriguez.
Aniceto Jiménez Pérez.
Alejandro Lamasares Casilla.
Antonio Morales Calzada.
Antonio Jiménez Md'.rales.
Antonio Rodríguez Barbarroja.
Antonio Soler Diego. .
Cirilo Pérez Magallón.
Diego Reinaldo Jiménez.
Faustino San Román.
Félix Pou Carreras.
Fermín Ramón Sapire.
Felipe Hernán Piñón.
Francisco Gutiérrez Garza
,Filiberto Aznar Monteben.
Hilario Garricharri Expósito.
Soldados de 2.a .•• Joaquín Gonfaus Camas.
José San José Pastor.
,Tosé Abans Suguerí.
Jesús Puig Escode.
Juan Buxadé Figuls.
. Juan Checa Hel'nández.
J ulián Prado Blanco.
Lorenzo Muñoz Núñez.
Manuel Doval Roel.
Manuel Martin Vicente.
Manuel Pizarro G.anfunina.
Manuel Robles Chillón.
Miguel Tabuenca Buizán.
Miguel Barbero Jiménez.
Mariano García García.
Octavio Aura Rodríguez.
Pascual Cámara Martín.
Pascual Montañés Gabas.
Ponciano Montoya Martinez.
Ra,fael Raso Crespo.
Ra.imundo Velasco San Juan.
Ramiro Merino Cuello.
Ricardo Landa Acosta.
{
Pedro Viladecas Alet.
Cornetas. . . . • . . .. Ruperto Pérez Cabo.
a ) Eugenio Sá.nchez Baena.
Soldados de r. .•• / Gonzalo Anciano Palomares.
Andrés Bautista Martínez.
Antonio Malina Fernández.
Antonio Real Carreres.
Antonio Ponee Monterde.
Antonio Melich Fiset.
Alonso Diaz Guenero.
Avito García Sanz.
Ambrosio Sánchez Leal.
Angel Posa Devega.
Angel Toribio Pascual.
a Avelardo Alvarez Salgado.
Soldados de 2. ••• Balbino Delgado. Martin.
Bartolomé Artola Turba
Carlos Emilio Gallego
Carlos Sánchez Sáncbez
Augusto Clavijo Pérez
Benjamín Suspedra Repollé
Constantino Glltiérrez Díaz
Celestino Durán Arnal.
Casimiro NúÍiez Velázquez.
Cruzado Hernández Iiópez.
Casto Castro Fernández.
....., .'." ,'.
. ' ..
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José Monchis Mendívil.
Antonio Asmarats Oastellví.
J osé Rama Parcedo.
Soldados de 2.a. .. Sevcriano Tomás Agu1l6.
Pedro Pintiel Laguna.
Antonio Camarero Iglesias.
\ .I!:r~nci~co :::lan, Sebastián Banoero.
Cornetas••....... ¡EpIfunlO Garow. Fernández.
~laoario Franoisco Saoristán.
Educando .......• Vioente .Ledo Bauza.
Blas ]'orte Agustín.
C"abino Moral Gutiérrez.
José Oteguí Lavarría.
Miguel Rey Díez.
Soldados de 2.a... Angel Jiménez Garoia.¡Daniel Sanz Román.:l\Ianuel Alcaide Gálvez.Pedro Aragón Brea.
Enrique Heredia ~forales.
Cornetas. • . . . .. . \l!'aus~ino ~Iartínez Sauz.(BautIsta. Galarza Domeneoh.
Soldados de 1 a ¡'José Rosa Soto.
. .• Esteban Lluciá Tomás.
Oristóbal Pons Galandí.
Enrique 1Ierino Palomino.
Pedro nfartínez Herrero.
José Garniel' Martínez.
Rafael Aloooer ::\fartinez.
José Santacréu Gomis.
Delfín Clemente :Moreno.
Vicente llla Ama!.
].<'austino Oasado GÓmez.
Pedro Aber Urbani.
J erónimo ~Íeco Fernández.
Serafín Oama.rasa Valero.
Gabriel Farreiro Tejeiro.
Francisco Flores Rodrígu~.
:Miguel Almiras Biota.
José Ibáñez Alemin.
José Paz López.
José Campos Estellas.
Raimundo Rosa Hernando.
Soldados de 2.&•• , Tomás Oontreras Garoía.
'Rioardo Usino Collado.
Benito Quintas Soja.
Silverio Izquierdo 1fegarsl'J..
Vicente ~favol Palarde.
Pedro Goñi· Orequieta.
Angel Escasúa Tino.
Domingo Ramón DaIs.
Angel Segovia Jiménez.
Atanasia Serrano :Moreno.
BaJdomero Domingo Jinesta.
Felipe López Torres.
J osé Gurda Zabalía.
Mariano Alfonso Reves.
Vioente Llonar Fabra.
Vioente Es('obar Sanohí.
. \InOcente Hontoria Hemando.
Manuel Asuero Núñez.
Andrés ltIaaías Ponce.
Santiago Rodríguez Cabeza.
Corneta... , .•••.. 1Vicente Santamuria Garoía..
}
EUSebio Mozo Sierra.
Soldados de l ...... José- López Iglesias.
" . Sebastián Pérez Caballero.
. \AntoniO Jiménez Gijón.
. Antonio Tamayo Malina.
Basilio Sandren Martín.
Balbino Muñiz Garoía.
Eladia Fernández Arinea.
Soldados de 2 11 . Emilio Antón Pedrón.
. . .. '/AntoniO Rojas Ruiz.
Fl'ancisco Mateo Jiménez.
. Francisco Aguilera Oonde.
Francisco "Román Barragán.
Francisco Morales Pozuelo.
J oilé Herranz Izquierdo.
Dionisia Sevillano San Cruzado.
Dimas Martín Pérez.
Diego Sánchez :Martín.
Soldados de 2.a ... Donato López Ciordía.
Daniel Hodríguez :Martín.
DemetrÍo l\fuñoz Jlrlontero.
Emilio Esparcia Ramírez.
Eustasio D(az Navas.
Corneta.•.... ". ". 1Juan OreBpo García.
a ~ Salvador Frías Pino.
Soldados de 1. '" José López Sánchez.
. Alonso Lópcz Ilodríguez.
Ambrosio ·.Polo Ramos.
Luis Fernández Fernández.
J osé Iglesias Adame.
Asensio Crespo ]'ernández.
Rafael Sis Montero.
Antonio Caballero Lara.
Antonio Jiménez Mudo.
Tomás Cobas Ruiz.
Baltasar Franco .López.
BIas Bautista García.
Bemardo López Gutiérrez.
Benito Fandos Vidal.
Camilo ::\Ianzano Gálvez.
Oonstantino Santa Marta.
Daniei l\lat,ías Aguilar.
Deogracias Romero Romer~
Francisco Dueñas Oámara.
Diego l\Iaestre Ortega.
Ezequiel Canetero ]'ariñas.
Eduardo Cobas Oastillo.
Félix Pérez Díaz.
Juan Tamavo Moreno.
Julio Sierri Mira.
Sergio Navarro Trespaderne.
1tfanuel Rodríguez González.
Raimundo Vega Ponce.
Faustino Torralvo Agudo.
Félix Canedo Reglero.
Felipe Jimeno Ratia.
Fra.ncisco García López.
Juan Francés Luna.
Soldados de 2.a •• .JRnm6n Jáuregui Linares.
Francisco Carbonell BenIló.
Luis Navaridas.
José Ramírez Pérez.
Francisco Gómez Garcíl',.
José Gómez Gallego.
Gregario Garda Box.
Joaquín Arias Lavadía.
Rioardo Alvarez Barriad3..
Tomás Aquino Moreno.
Violante .Timénez Bartolomé.
Rufino Gómez García.
Antonio Arambrero Arruabarren&
Victoria Delgado Ortega.
D. Juan Soria Delmalmot
Luis Rodríguez Naiveras.
Alfonso López de Paz.
Leopoldo García Ruiz.
RnJael Pajuelo Moyano.
Antonio Montiel Hierro.
José Amor Prieto.
Antonio 1Ifova Marín.
Tomás Martín Benito.
Emilio Salzosso Paguillo.
Matías Gutiérrez Marcos.
José .Tabaa.da, Ponte.
Marcos S. Antonio.
Vioente ·Oebrián Pucho!.
Prudencio Dediego Torregó1.
Manuel Jiménez Malina..
Casimiro Villaverde Martí1.
Pedro. Saborido Barrio
Primo Calvo Herranz.
PelaJo Salgado Pérez.
¡José Sánchez Ruiz.
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a ) Ezequiel Brufán Boada..
Soldados de 2. ../Alejandro García Garcfa.
, \Luis Cabezas Redondo.
Cornetas '/Miguel Castell del Toro.
o a íCarmelo Pacero Sallago.
Soldados de l ..... Vicente Ballester Aparicio.
. Antonio Muñoz G6mez.
Antonio Rodríguez L6pez.
Antonio Flatel Delman.
Andrés Díaz Valdés.
Bernardino Martín González.
Cesáreo Prieto García..
S Id Daniel Burillo Portugal.o ados de2.a ,. •• Emiliano Vicente G6mez.
Emiliano Castro Miguel.
Félix Pérez del Pozo.
Francisco Márquez Ortiz.
Francisco Antúnez Guerrero.
Francisco Albas Maldomingo.
Francisco Pérez Pastor.
, ~ Fernando Tenllado Baena.
Soldados de La•• , ,José Urgel Gutiérrez.
Pedro González Rodríguez.
, Alejandro López ,Buendia.
Antonio Ronda Campos.
Basilio Montero Nieto.
Matías Jiménez Salcedo.
Pedro Macia Valles.
Toribio del Cura Sanz.
Vicente Cardona Martinez.
José Taleverón Ramos.
Luis Morales. Valverde.
Salvador Fernández Manzanares.
Antonio Pahlo Peral.
Bernardo Esteban Hernálidez.
Constantino Fuentes Benzanilla.
Eleuterio Garcia Blanco.
Eloy Erranz Pascual.
Feliciano López Torres.
Félix Crespo Soteras.
Joaquín Trilla Navarro.
Soldados de 2.0. ... José 1fella Peña.
José Perdigón Carra.nza.
José Rebolla Segarra..
José Viader Rivalta.
Juan Muñoz Capote.
Juan Solanes Piquero
Luis Ibars Font.
Manuel L6pez Puerto.
:Manuel Flores Aloa.
Ramón Sa.lgado González.
Salvador Calpe Jimeno.
Ramón Sánchez Camparola.
Tomás Calvo Ballesteros.
Victoriano Vázquez Rodríguez.
'Mariano Camargo Román.
Miguel Durán Corral.
Francisco Calle Chico.
Benjamín Sospecha Repelde.
. Vicente Aguara. Recatala.
\
Salvador Aguado Aguado.
Angel Domínguez Merchán.
.Vicente Concas Sampert.
José Calleja Bragado.
•José Lobato García.
José Estévez Subiens.
Juan Martínez Alcaide.
Juan Tiorda Aldericio.
Juan Casasús Rafuas.
Joaquín Fl'esquet Ferreres.
Manuel Vázquez Soria.
Manuel Campos Fuster.
Manuel Verdiel Bravo.
Soldados de 2.a. o. :M:anuel Torrens Géneros.
1tfanuel González Solano.
Jesús Bueno Blázquez.
Modesto González Losada.
:Modesto Vives Sánchez.
~arciso Oliver Yot.
Pedro Molino Alsina.
Rafael Espinosa Benítez.
Salvador Iniesta Ramírez.
Salvador Beltrand Boufil.
Salomón Miguel Martínez.
Simón Grisaleña Abecía.
~ JOSé Prunes Pibernat.Cornetas , Primitivo Hernández Hernán. \Vicente Chesta Montaner.
\ Enrique Valeriana Martínez.
Soldados de L ..•••
1
Santiago Dorado Pérez.
Antonio Salinas Ruiz.
Andrés Villarán Rabollo.
Antonio San Gil López. .
Arturo Losada Aspero.
Bernardo Abadía GÓmez.
Constantino González Pérez.
Domingo Torrejón Dominguez.
Domingo Adalls Aragonés.
Francisco :ñfarín Bayón.
Francisco Díaz López.
Francisco S. Perpetua Nache.
Francisco Martorell López.
Federico Tubau Riera.
Francisco García Andrés.
Gonzalo Calvo Cortés.
Hipólito :Morillas.
Isidoro Tarragó Muñoz. .
Isidoro Fernández González.
José Macllado Nogueras.
José Pérez García.
José Simón Miró.
Juan Rodríguez Ortega.
Juan Sánchez l\fartín.
Manuel S. María Claviel.
Soldados de 2.0. ... (~~~~~ ~~i~~eAp~;~~~~'
Pedro Regueiro Pintor.
¡Rafael Zambra.na Romero.
Ricardo Nieto Bavón.
Victoriano Majo Alvarez.
Agustín Arrondo AglJirre.
D. Antonio Alvarez López Baños.
)} Ca.sto González Rojas.
José Echereste Artola.
Antonio Alfonso Están.
Amalio Sánchez López.
Alejandro Jimeno Feliú.
Ambrosio Muñoz Fernández.
Abraham Romero Díaz.
Benito Lordí Pacho.
Ba.rtolomé Serrano García.
Francisco Chico Ruiz.
Francisco García Boira.
Miguel Rivera Crespo.
Antonio Gav Muñoz.
Alejandro Fernández Guerrero.
Agustín Rodrí~uez Vargas.
Ambrosio García Sanz.
Angelino Gómez Jiménez.
: Benito Villagenís Cudol.
Bn,ltasar Ga,ncía Cortés.
Sargentos "
Emilio Beneyto Pérez.
Arturo Gómez Castillo.
Eduardo Martínez Rodríguez.
Dionisia Ayudarte López.
Manuel Gutiérrez Armario.
D. José Gómez ~iora.
'José Moreno García.
Nicolás Cobas Gálvez.
Martín Hernándéz Sánchez.
.Joaquín Márquez Ortiz.
R.afael Mateo Vadill•.
Camilo Ma,rtín Rui.z.
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José Castillo Rodríguez.
Ginés Martínez Jibar.
Francisco Vargas Romero.
D. José Piñeiro Gabarrón.
Frl1ncisco Valera Bracho.
Celedon~o Negrillo Corón.
D. Francisco Martas Moreno.
Antonio Benítez Durán.
D. Manuel González López.
Francisco Bayona García.
Ramón Barcía Blanco.
Antonio Rivas Moreno.
Demetrio García Bailo.
Sa¡;gentos .•.•.•.. ( Antonio Guerrero .Martín.
l!'rancisco Rodríguez Lezama.
Andrés Gutiérrez Trujillo.
Antonio Arjona García.
Manuel Madroñero Rubio.
Antonio Velasco Crespo.
Antonio Méndez Quevedo.
José Ceballos Montaña.
Siro Ibáñez Anguiano.
Francisco Montilla Villar.
Enrique Rodríguez Aguilar.
Enrique Arcos Rincón.
/Francisco Ríos Blanco.
Ramón Amador Mayayo.
Maestro de banda. Juan Lleó Peña.
Y" d a r~ranuel Abad Muñoz.
USICOS e l. " '(Francisco Valderrama Royo.
J
Ramón Castrillo Iglesias.
Francisco Bosch Salón.
Avelino Guillén Tavares.
ldero de 2.a José García Vicente.
Manuel Lara Juliana.
Rafael Flores Herrero.
Enrique Bustamante Va.rca.
Rafael Guerrero Ramírez.
Antonio Sevilla Ortega;.
Anastasia Fariñas Torres.
Juan Bravo Mateo.
Antonio Prado Fabián.
Antonio Amador Maya.yo.
Amador Montero Sánchez.
Pedro Comás Barnés.
Carlos Hernández Benito.
Angel Andrade Hurta<Ío.
Braulio González de Hita.
José Bueno GÓmez.
Enrique Granados Bertiel.
l'fariano Trupita Verbeu.
Emilio del Río García.
Justo Benlloch Guillot.
:~t\.lejandro Serrano Muñeca. ._
¡Nicolás Fernández Rodríguez.
}Pedro Ruiz Díaz.
Cabos.. . . • . . . . . .. Vic~nte ~~rdo ~os?h.
Jase GalIenez Jlmenez.
Constancia Nieto Alonso.
Diego Hernández !fárquez.
D. Salvador Cayuela Romero.
Rafael Lázaro Varela.
D. Juan Añino O. de Saracho.
José S. Emeterio Roscón.
Francisco Oliva Carrere.
Antonio Blaya Susarte.
José Cillero Santos.
José Pertíñez Ramos.
Antonio Pérez Sancho.
José Ramírez !fartín.
Félix Oarrasco Garda.
Cl1rlos J!~xpresate Vega.
Felipe Gallardo Hnares.
Francisco Orduña Ruiz.
Ramón García Torres.
Francisco Pérez Sánchez.
Serafín Falla Sola.
Alejandro Rubio Vela.
Serafín González Durán.
Vicente Arnan Velando.
Bartolomé Oapado Dios.
Antonio Ardill1 García.
Ml1nuel Recio Rodríguez.
Enrique González Falacho.
Domingo Alvarez López.
Bernl1bé Oalderón Pérez.
'J!'ernl1ndo Rodríguez Aguila.
¡José Rejl1no Quevedo.
Cabos..•....•... '\Luis Aguilar Pemet.
¡Pedro Ruiz Bentós.
Inocente Martín Barcos.
Antonio Valerio Expósito.
José Vicente Jiménez.
Miguel Martínez García.
Lázaro Hervás Oosar.
Nemesio Esteban Clemente.
José Sánchez Martínez.
Virgilio Llorente Parodí.
Miguel Costabella Torres.
Rafael Hita Donaire.
Eugenio Gallego Abril.
Isaac Malina Robles.
Juan lIfartín Pintor.
Ramón González Pamiera.
Robustiano Sánchez Sánchez.
Soldados de l.a •• Antonio Gallego Garda.
Aureliano Guil !fatarín.
Rufino Iglesias Moriñigo.
Antonio Mateo Auliach.
Martín Oastillo Soler.
Francisco Ifré Benet.
lIfelquiades Vara Sandiu.
Manuel Sánchez Pedrido.
Feliciano lIfontero Talabán.
Manuel Mira Prieto.
José Rua Calderón.
Antonio Vico Serrano.
Antonio García Angula.
Nicolás Pérez Rivas.
Julián Mendoza López.
Luciano Suárez González.
Agustín Freira Ferrer.
Antonio Guinar Pagués.
Avelino Amorín.
Antonio Villar Torres.
Anhmio Piñán Hernández.
AntDnio Gallego Santos.
Antonio Forgues Mendoza.
Anselmo Beltrán Irollanos.
Antonio Lucena López.
Agustín González Ríos.
Antonio Gómez Martínez.
Antolín Rodríg-uez Nieto.
Angel. López Mañes.
Benjamín Ruiz Larreta.
Soldados de 2.a ••• ( Bartolomé Bautista López.
Benig-no Rivas Amión.
Oamilo Fernández Rojo.
Oipriano Montoya García.
Oiriaco Rodrigalán Ortega.
Oelestino Pérez Pardo.
Dionisia Plaza Mogallón.
David Alvarez.
Diep;o Zapata Sánchez.
Eladio Oalatavud GÓmez.
Estanislao García 1vlartínez.•
Eulogio Rivas Amarillo.
Francisco Sanz Fulgencio.·
Francisco Oortés GOllzález.
Fructuoso Rodríguez Torralva.
Lorenzo B0sch GÓmez.
Francisco Castillo Sánchez.
Francisco Tortosa Ojeda.
FrancisC'o Almentero Ruiz..
Gregario Pajares Gil. .
José Rius Hinrero.
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José Hernández Solano.
José Oampillo Antón.
Mig,uel Ruiz Inf~ntes.
Pedro Navas QUlllterO.
Vicente Díaz González.
Antonio Jiménez Valclés.
Andrés Bucción Gallego.
Antonio Rodríguez Ouevas.
Soldados de 2.a .. Andrés Bermúdez Ruiz.
\Andrés Oastell Oeresuelo.¡Antonio Ulbarte Ferré.Antonio Fernández Arístegui.Angel Fernández.Amador Rodríguez Gauzo.Bienvenido Marín Torrecillas.BIas Aznar Garcia.
Dositeo Oastro Vázquez.
C(lrneta. ..•..... David Martínez Perolmo:
Daría Oroz Zubieta.
Elías Marín Garrido.
Felipe Roberto López.
Francisco Jiménez GÓmez.
Francisco Soto Martínez.
Faustino Fraile García.
Francisco Huete Muñoz.
Francisco Fernández Ruiz.
Francisco Oarrascal Mena.
Felipe Aguiló Ferrals.
Francisco Olivera Fallano.
Feliciano Sanz Monedero.
Fructuoso García García.
Gumersindo Martín García.
Soldados de 2.a ••• Gonzalo Trujero González.
Eliodoro Fernández León.
Hilario Ruiz Parra.
Honésimo Ruiz Ruiz.
Juan Martínez Guido.
José López Muñoz.
José García Andrade.
Juan Magdalena González.
José Perol Reverter.
José López Torrecilla.
Luis Reverendo Aparicio.
~figuel Molina Ruiz.
Miguel Mateo Pérez.
Modesto Nazario de la Oruz.
Tambor I¡Miguel Desgracia Oerdán.
Narciso Riolobo Izquierdo.
Gonzalo Valls Guanter.
Julio Vallejo Aliaga.
Andrés Pavón Martin.
Antonio Muñoz Zaragoza.
Antonio Romero Avila.
Arnaldo Saura Mestre.
Arturo Martínez García.
Bartolomé Aibar Oarmona.
Benigno Taijón Rodríguez.
Bernardo González González.
Oiriaco Lozano Gabaldón.
Oristóbal Gómez Pérez.
Deogracias Gonzalo Oheca.
Heliodoro Ramón Peláez.
Soldados de 2.a •• , Eusebio Herrieta Arrezubieta.
Fausto Mendivil Mendivil.
Feliciano González González.
Federico Gllillerón Ricondo.
Fernando Romero Zambra,
Fernando Ruiz Gordo.
Francisco Azañón García.
Francisco Espiú Sánchez.
Francisco Garcia Sarabia.,
Francisco MorJa Oolomer.
Francisco Vizcaíno Martínez.
Gil Sánchez López.
José González Alet.
.José Orosa Aros.
Juan Beltrán Fartes.
Juan Moreno Delgado.
Julián Izquierdo Desgracia.
Luciano Rivas Medina.
Luis Oerdán González.
Manuel Abasols Fernández.
Soldados de 2.a .•• Manuel Oalzado Ruiz.
Manuel García Roces.
Miguel Redondo García.
Pedro Novial Oambredo.
Severo Torres Sanz.
Tambor. • . . . . . . .. Manuel Guimeral Puig.
Antonio Ramírez Jiménez.
Antonio Gómez Lorente.
Antonio Gambara Alvarez.
Agustín ldico Abadit.
Bernardino Villada López.
Oesáreo Muriano Martín.
Deogracias Martín Oastañeda.
Emilio González García.
Francisco Frada Alba.
Francisco Martín Arrebola.
'Francisco Hernández Pérez.
Felipe Bravo 'Bravo.
Faustino Duende Salmonete.
Gregorio Fraile Pascual.
Gregario Iglesias Antolín.
José Torres Durán.
José Barragán Barroso.
José Ohaparro Martínez.
José Vispe Sabaturrí.
Juan Mendoza Oabrera.
Juan Solano Pérez.
.Tuan Aguilera Oaballero.
Juan Hernández López.
Juan Royo Virgos.
Joaquín Rodríguez Fernández.
Jesús Hernández Sánchez.
Justo Arias Rebollar.
Luis Larrosa Buil.
León Mora Barahona.
!/fanuel Patro· Martinez.
¡Martín Virlanga Oorazo.Ma.tilde Torra. Argelí.Nemesio López Ramajo.
a ¡NiCOláS Vargas Oontreras.Soldados de 2 •••• Pedro Martín Plazas.
Pedro Garcia Sanz.
Pascual Rivas Seijo.
Pablo FernfíniJez Puertas.
Peladio DesC'árraga Redodn.
Vicente Oer<'1án Gabián.
Valentín Solis y Fans.
Vicente Sierra 'Oabezas.
Valeriana Ortega Atienza.
.Timn Valera Bracho.
Angel Alvarez López.
Alfonso Guzmán Vitona.
AtanaBio Benito Marcos.
Oasimiro Villegas Rivero.
Oristóbal Vera Isidoro.
Daniel Durán Flores.
Fausto Borens Sotistegui.
Florendo Hnrrera Isólagni.
Fra.ndsco Oasado Muñoz.
Francisco Alfonso Valles.
Genaro Rivas Ayuso.
.Tosé Herrero González.
Oándido Goñi González.
Juan Aguera Madial.
.Tosé Penela Trua.nes.
.Julio Redondo Saez.
BIas Morilla Rentero.
Fernando López Yagues.
Julián Navas Alonso.
Luis Escalona Oampos.
Juan Turnieles Turnieles.
Vicente Pizjuan Gisber.
Manuel Díaz Morales,
Mariano Izquierdo Jiménez.
.
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José Morales Garoía.
José María Jiménez.
José Desoárraga Soler.
José Sánohez Rivera.
José Garoía GÓmez.
José Blanoo Sánchez.
Juan Parra' Prieto.
Juan Jimeno Mendoza.
Juan Aouña Blanoo.
J ulián Herrador Padilla.
Jaime Gároía Gomara.
Luis Planes Ferrar.
Manuel Liquete Andrés.
Manuel Collado Merino.
Miguel Liguete Calvo.
Maximino Jiménez Moreno.
Nazario López López.
Pedro Serrano Toledano.
Pablo Olmedo Rodríguez.
Rafael Valverde (':raroía.
Rogelio Rivas Moreno.
Santiago Sánohez Muñoz.
Tomás Serrano Pedro.
Julián Martín Biel.
Aoilo Delgado Sánohez.
Antonio Gómez Oároeles.
Amancio Moreno González.
Angel Martínez Martinez.
Andrés Martín Palomo.
Antonio Pérez Castillo.
Antonio Godoy Godoy.
Bernardino Jiménez 1vlorja.
OlaudioGoñi Ivón.
Clemente Barterra Igorrí.
Cristóbal Pamba Pamba.
Demetrio Olivares Herrán.
Desiderio González Rooes.
Juan Argente Bng.
Feliciano Torrijos lI-Iarcos.
Soldados de 2.a •• ' Eloy Risco Sevillano.
Faustino Valles Hernández.
Fausto Esteban :Martín.
Francisco Pérez Sánchez.
Gerardo Oarnicer 1fedina.
Ginés l\fartínez Cervantes.
Genaro ::I'fartínez Peláez.
Hilario Armando Expósito.
Ignacio Cedrún Nieto.
Jaime Vilaró Mercader.
José Sánchez L6pez.
José Morate Vilches.
Juan Gargallo Sanguesa.
Juan Meneses Meneses.
J ulián Olemos Halleta.
Juan Cortazar Arizmendi.
José Ponea Bosch.
José Sánchez 1fartín.
Mariano Jl.foreno Marlasco.
Matutino Exp6sito.
Maximiliano Abenan Buendía.
Maroiano Hernández Alonso.
Miguel Gómez Blanco.
Pedro Oliden Fernández.
Pedro Olmedo L6pez.
Rafael Jiménez Sánohez.
Román Pérez Sánohez.
Tomás 1fart.ín Santiago.
Valentín Oalvo Revilla.
Alfonso Mulero Mira.
Adrián Alvarez Gil.
Juan Pérez Rodríguez.
Antonio Rooca Feliú.
Antonio Lamazares Patán.
.Tosé Jiménez AIgarte.
Cipriano Guillén Romo.
Eugenio Bermejo Pérez.
Faustino Rodrigo Ruiz.
Faustino Roda Gasque.
NOMBRES
Miguel Asensio Sánohez.
Pablo Antolín García.
Pedro Ramón Maulleo.
Pedro Muñoz Muñoz.
Rioardo Lozano Paredes.,
Regino Serrano Sanoho.
Salvador Gilabert Cabo.
Santiago Ruiz Expósito.
Víotor Bandino Martin.
Tomás Albiol Sánohez.
Vioente Lorenzo Alaroós.
Eustagiano MorIas Villame<liano.
José Blanoo Rosado.
Juan Manzano Gallego.
Antonio Saborío Rodríguez.
Alejandro Gapúa Claverie.
Andrés Trejo Martín.
Agustín Esteban Esteban.
Amador Quesada López.
Amanojo Pardo Alet.
Antonio Buisán Calero.
Antonio Luque Bermúdez.
Antonio González Peregrino.
Antonio Méndez Tavero.
Antonio Vioente ~fateos.
Aquilino Matamoros Ortega.
Baudilio Vázquez Felipe..
Camilio Artiaga de J ulián.
Cándido Gudiño Martín.
Canuto Pérez Pegensutes.
Domingo Suñel M~lio. .
Emilio Hernández Hernández.
Emilio Miguel Escobedo.
Emilio Fernández Antuña.
Félix Luengo Muñoz.
Fruotuoso lfarcos ·~'[artínez.
tFulgencio Romero Jiménez.
Germán Esteban Esteban.
S ldad d a) Gregario 1fartínez Soto.o os e 2 ••• ') Jesús López Vázquez;
, Joaquín Gascón Toribio.
José Cristóbal Arrosamena.
J osé Galán Pérez.
José Herrera Yerdala.
José Jl.fartínez Ruiz.
José Segundo Robles.
Juan Díaz Alonso.
Juan Galán Solís.
Juan Lillo España.
Lisardo Sánchez Garoía.
Jl.fanuel :Marcos Henás.
1fanuel Rodríguez ValerC4-
1fanuel Vioente Izquierdo.
Pedro Berreteag'a Llana.
Pablo Díaz Castellano.
Antonio Díaz GuimeS!.
Antonio Castillo Jiménez.
Guillermo Sierra San José.
Hipólito Jl.fartínez Urdián.
Antonio Hueso Bernal.
Antonio. Rodríguez Alvarez.
Angel Muñoz Mela,ra.
Agustín Sabater Carreras.
Basilio G6mez Lara.
Clemente Torres Iduarte.
Diego Andrade Domingo.
Domingo Prades Bouxt.
Ezequiel Letona Ortiaga.
Francisoo Molina Montes.
Franoisoo Redondo Solana.
Franoisoo Manzanera Carrillo.
,Franoisoo Blanoo Carrasoo.
Franoisoo Oliver Hernández.
Florentino San Pedro Pastor.
José Benítez ·Vallejo.
José Millán Mimbrero.
José Llorente Lázaro.
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Fidel Sánchez Marín.
Francisco Alcaide Navarrete.
Jaime Carbó Sicé.
Francisco Sabater Llar.
Francisco Castillo Sanz.
Francisco Cordón Velaseo.
Gregorio Rodríguez Solanill&.
José Durán Aznar.
José Sánchez Toraño.
José Martínez Alcolea.
José Martínez Gua,risa.
Juan Parrilla Bonet.
Santiago González García.
SGldados de 2.a•.. Venancio Domínguez ·Pérez.
Marcelino Baigorrotegui Ugarte.
Manuel Rejo Núñez.
Juan Pagán Rojo. .
Juan Navarro Espada.
Pascual Cobarro Caballero.
Manuel Sanmartín Poreal.
Pedro Hernández Martíner;.
José Llazo Valverdú.
Juan Rodríguez Pérez.
Luis Casquero Castro.
Adolfo Gaiza López.
Antonio Fernández GQnzálel!l.
Daniel Elso Blasco.
Francisco Salvatierra Garcés.
Corneta•..•••••.. IAntonio Velasco Carnicero
Antonio Benegas Casanovas.
Antonio Ramírez Morales.
Antonio Alarcón Martínez.
Bautista Legoes Barbarroja.
Cándido Ledesma Baen.
Constantino Arián Arenas.
Demetrio Honorato Expósito.
Damián Hernández Sandova!.
Enrique Ayllón de Julián.
Edilberto Baquero :NIontoya.
Fernando Méndez Noralió.
Félix Castro Rosado.
Francisco Planella Viralta.
Francisco Ruiz Perea.
G-erardo López Abad.
Gumersindo Pérez Abad.
Ignacio Laflor Jiménez.
Pedro Albacete Carmona.
José Almansa Cero.
José Enrique Sánchez.
Juan Fernández Alcalá.
Julián Manzanares Polo.
Juan Navas Ruiz.
. Joaquín Fabra Cubil'.
Soldados de 2.a•.. , Julián García Pérez.
Luis Gutiérrez Muñoz.
Luis Pardo Soto.
Manuel Calderón Forte.
Manuel Martínez Quesada.
Miguel Ferrer Gi!.
Nazario Gil Bautista.
Pedro Ingelmo Sánchez.
Pedro Muigot Izquierdo.
Ramón Benavarre Vigo.
Simón Cebrián Serrano.
Sebastián Castaño González.
Santos Rábagos Barolas.
Tomás Bourás Agüera.
Valentín Paternani Iza.
Agustín Querol García.
Agustín Alvarez Jiménez.
Agustín Mas Garreta.
Bernardo Martínez Vega.
Bartolomé Almazán Coboli.
Bartolomé Sánchez Ruii.
Cesáreo Hernández CalTo.
Domingo Muñ.oz Escrich.
:E'ra,ncisco García Montes.
Eusebio' Esteban Esteban.
Francisco }fartínez Ruiz.
Feliciano Iniesta :Moya.
Fausto Villanueva Lópea.
Ildet'onso Yepes Nortes.
José Villagrasa Grúa.
José AguiIa Reyes.
José Escaltón Rodríguel!l.
J osé Rodríguez Prieto.
Juan Culebra Sanz.
José Trujillo García.
José Morente Llamas.
Juan Dols Martínez.
José CastelIa Costa.
J ulián Astorga Sáez.
Joaquín Boira Bosch.
Manuel Villa Roca.
Manuel Baldera Iben.
Manuel Colsian Pons.
Nicolás Merino Merino.
Nazario Maldonado Martín.
Pedro Castaño VillanueTa.
Pedro Abad López.
Ricardo López Lagoa.
Segundo Mesa Reyes.
Segundo Escinice Muguel&.
Tomás Serna Pachón.
Andrés Mediano Rubio.
Juan Pérez Vivancos.
Ramón Martínez Contreras.
Angel Daide Ucea.
Angelino Gutiérrez Pérez.
Arturo Berma Lerma.
BasUio Sanz Escalada.
. Bernardino Herrero Perál.
Soldados de 2.& ••• ,Diego Molina Aranega.
'Segundo Escinice Mugue~.
Dionisio Aguado Domínguez.
Eusebio Moreno Litón.
Elías Cano Soto.
Francisco Blanco Lara.
Daríü González Rodríguez.
Esteba·n Seda Caballero
Felipe Ruiz Rodríguez.
Gabriel Fuster Antolín.
José Montejo Fernández.
Juan Márquez Maurillo.
Juan Losa Alvarez.
Juan Durán Martínez.
Juan García Moreno.
Juan Barquero Martínez.
Pedro Toca Cano.
Eusebio Fuentes Pérez.
Jesús García del Campo.
Joaquín Espilez Acul.
Jaime Abad Urrea.
Manuel Sánehez Ma.rtín.
Serafín Tato Faro.
Pedro Suárez López.
Antonio Ríos Blanco.
José Alsina Bosch.
José Marchante Guevara.
Eusebio Hernández García.
Manuel Valles Prenantes.
Juan Fernández Trivas.
José Joven Hernández.
Manuel Faz Montesinos.
Joaquín Gisbert Aubat.
Esteban Herráiz Moya.
Sargento ...•..•.. , Saturnino Casado Obispo.
Cabo Pedro Vargas Escolar.
Soldado de La ••• , Rafael Hexojo Baena. .
ldem de 2.&.. •• \ Pedro Padilla. Martínez.
• • 1León Sanz Lmgote.
Corneta ,Joaquín Rey Lopera.
Soldado de 2.& •••• Cristóbal García Martín.
Corneta ... " Feliciano Sierra Alonso.
Soldados de 2.a ¡Adolf~ Pérez CaTl·as~o.
AntOnIO Gómez Martmaz.
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Artilleros de 2.a•
¡Diego Pozos Jiménez.a Santiago Navarro Navarrete.Soldados de 2 •• " Sebastián Torres Utrera.
. Albano Rubió Fernándel".
OOMANDANCIA ARTILLERIA DE OEUTA
Juan Moyano Becerra.
Alfonso Navas Vázquez.
Saturnino Rueda Fernández.
Modesto Delgado Salcido.
Nicolás Jiménez Olmedo.
Ildefonso Martínez Gonzálvez.
Sargen tos•..•. '" Juan Trinidad Leiva.
Francisco Alcántara Oorrea.
Miguel Oarreño García.
Salvador Ruiz Prados.
Vicente Almenara Valle.
Andrés Gil Villanueva.
l.fanuel Alcázar Alvarez.
Hilario Tomás Gil.
José Landete Abarca.
Carlos Díaz Croces.
Julio Navas Vázquez.
Manuel Oruz García.
Frabiciano Baranda Salazar.
Bernabé Gonl"ález Romero.
Manuel Losada Tallos.
Cabos..•.••.••.•. José Pérez Silva.
Leovigildo Alonso Hornillos.
.Miguel Perujo Toscano.
Antonio Toscano Romero.
Francisco Gómez González.
Telesforo Sánchez Torres.
Ramón Alonso Alonso.
Antonio Robledo Silva.
Julián Orcajo Antorán. .
\
ROSendo Don Clavé.
.' Marcelino Alvarez García.
Sebastián Maestre Martínaz.
Francisco Muñoz Villegas.
José Ordóñez Ordóñez.
Artilleros de 1.a. •••(JOSé Yepes Vilar.
Diego Sánchez Auñón.
Ramón Oortada Bonet.
Antonio Arces Novo.
Vicente Hernández Dengra.
Pedro Rodríguez Latorre.
Félix Franco Isanz.
José González Sánchez.
Antonio Urquiza Villalooos.
José Puig Mouriscot.
Victoriano Gil Blanco.
Manuel Díaz Oabaña.
Cruz Pérez Segura.
Eleuterio Sobrado Castro.
Feliciano Nasarre Savierre.
Joaquín Berrocal Díaz.
Antonio López Sierra.
Alejo Muñoz Galán.
Andrés Oaballero Garnica.
Salvailor Pirda Alay.
Nicolás Valderas GÓmez.
Artilleros de 2.a ••• José Ferrán Fagés.
Nicolás Oano Díaz.
Bautista Aimerich Oonesa~
Juan Padilla Navarro.
Simplicio López López.
José IJ6pez Fernández.
Manuel Sánchez García.
Antonio Acosta L6pez.
Rafael Sala Clof.
Ma,nuel Bullón Sánchez.
Federico García Oolón.
Rafael Ramírez Ramiro.
Juan Ballesteros Ballesteros.
Pedro Zapater Alegre.
Gabino Oamacho Ruiz.
Simón Fidalgo Rodríguez.
'
valero Zapater Alegre.
Claudio Lorenzo Pérez.
Alfonso Toribio Priesgo.
. Francisco Villa' Olle.
)
JOSé Perpiñán Conesa.
Fermín Lombistos Puértolas.
Tomás Lera Rodríguez.
REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA DE OEUTA
Manuel Oue,as Enriquez.
Francisco Oampodarbe Vilellas..
Francisco Pujazón Saldaña.
Sargentos •.....•• Juan Saez Cru:.".
Francisco Alvarez Roca.
Bernabé Ramíre:." Serrano.
. José Fernández Ruiz.
Ajustador ••..... '1 D. Emilio Pérez del Oamino.
Herrador de 1.11.... D. Domingo Villanueva Bertolín.
Obrero bastero.. .. Enrique González Pérez.
Enrique Banda Moya.
Pedro Rodríguez Pérez.
José Oortés Oarnacho.
Salvador Carrero Cruz.
José Torralbo Torralbo.
Cabos....•.••.... Vicente Alcázar Moreno.
Julio Lobo Mejías.
Pedro Peralbo Sepúlveda.
Antonio Oasas Reyes.
Domingo Zas Inc6gnito.
Francisco Escalante Gago.
Manuel Liñárez Vázquez.
Trompeta ...•...•1Francisco Salas. Carrero.¡Rafael Iglesias Barroso.Artilleros de l.a... Andrés García Arroyo.Gumersindo Alonso GarcÍa.
. Antonio Giralda Elena.
Antonio Vázquez Gambero.
Antonio Oamacho Morón.
Antonio León Rodríguez.
Antonio Guerrero Vázquez.
Antonio Barreno Barroso.
Antonio L6pez Sáncnel".
Antonio Mas Ansón.
Aniano Jiménez Arroyo.
Amador Agulla Martínez.
Bernabé Guallar MarÍn.
Cristóbal Herrero Revna.
Cristóbal Ga.llego Pláza.
Diego Garrido Núñez.
Eleuterio Orozco Alonso.
Enrique Beltrán Martín.
Eusebio Pallarés Such.
Edua.rdo !farota Matosis.
Artilleros de 2.a .. Francisco Ortega Lobillo.
Francisco Reinaso Moreno.
Felipe Pérez López.
.Terónimo Orozco Marchena.
José Gavilán Gil.
José Estrada Martín.
José Tinaco :Mera.
José Soler Olaramut.
Juan Escobar Muñol".
Juan Toro DomÍnguez.
Juan Avila Muñoz.
Juan Miguel Pons.
Ildefonso Leal Ortega.
Luis González Ruil".
Lucas Rodríguez Leal.
Manuel DomÍngnez Gareía.
Manuel Bel1és Silvestre.
Ramón Nonel! Comas.
IJosé Delgado Merino.Francisco Martín Bueno.Sargentos ..••.. " Antonio Manzano Castro.José L6pez Guirado.
Obrero bastero .. '1 Juan Gómez Oazalla.
Cabo.•.••••....•• José Gutirrrez Vázquez.
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}Santos de Anta Núñez.
Cabos j Jerónimo Cuenca pozuel.o.
, Salvador Chacón Barrea.
Trompeta ,José López Rayero.
jMiguel Barrero Delgado.. a Eduardo Hernánd8z López.1
ArtIlleros de 2 •• "¡Manuel Venegas Ajenjo.
\Tomás Páez Expósito.
Angel Parra Ariza.
Francisco Dávila Hidalgo.
Juan de la Torre Haro.
Juan Velasco Camacho.
Juan Saborido Rodríguez.
Manuel Alés Mercado.
Manuel Molinero Campo.
Manuel Jiménez Baro.
Manuel Moreno García.
Artilleros de 2.-... Manuel Hernández Jiménez.
Rodrigo Checa Mariana.
Sebastián Parra Belmar.
Arturo Martínez Bort.
Francisco Garda Landeira.
Francisco Zapater Pontes.
José Gadea Meseguer.
Juan Sánehez Martínez.
Lucas Padró Salomó.
Sarge t \ Manuel Aragón Guerrero.
nos.•..... '/Segismundo Sánchez Aguado.
Ajustador ....•... 1D. José Alonso Alonso.¡Juan Godoy Rivera.Juan López Moreno.nabos.. . . . • . . . . .• Marcos J oves Closas.Germiniano Baldazo Abad.
Antonio Terricabras Solernau.
í Juan Rubio Santisteban.
Artilleros de I,a.. .< Miguel Jl.fartín Cabrera.IAntonio Bravo Florido.
)
Juan Quesada Madrid. .
Antonio Jiménez Flores.
A fll r d a Antonio Domínguez García.
r I e os e 2 ... '\Francisco Sánchez Rodríguez.¡Roberto. Juan Antonio Lorrico.Melchar Casals Fábregas.
Sargento 1Andrés Páez Gavira.
\ Antonio Caraballo Contreras.
Artilleros úe 2.a... / Rosario Gómez Carretero.
Anastasio Gómez Martín.
Clases NOMBRES Relaci6n que 8e cita
D. Luis de la Viña GOIIlzález, excedente en la primera
región.
» Ramón Carrasco Ma1donado, del batallón segun-
da reserva de Zamora núm.. 96.
» Joaquín Galvache Robles, de la caja de recluta
oda Madrid núm. 2.
» Manuel González Pérez Villamil, de la caja de
recluta de Alcalá núm. 5.
» Felipe García-Miranda y Rato, del batallón segun-
( da reserva de Lucena núm. 23.
» Robustiano Garrido de Oro, de la caja de recluta
00 Barcelona núm. 63.
» Pablo Gareía Yarte, excedente en la primera re-
región y Escuela Superior de Guerra.
» José García Ibarzábal, del regimiento Infantería
de Guadalajara núm. 20.
» Federico Quirante .Darán, del regimiento Infan-
tería de Alcántara núm. 58.
Madrid 25 de marzo de 1913.-Luque.
•••
Sección de Cobollerlo
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de esta fecha, ha tenido á bien nombrar Comandante
general de L&-ache, en comisión, al coronel de Ca-
ballería D. Manuel Fernández Silvestre, que actual-
mente ejerce el mando de las fuerzas expedicionarias
en dicho territorio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Cauta.
Señores Capitán general de la primera región, Inter-
vent6r general de Guerra y Comandante general de
Larache.·
'.'
Secclon de Artlllerlo
Madrid 26 de marzo de 1913.-Luque.
•••
Sección de Inlonterlo
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el abono de la gratificación anual de 600
pesetas, correspondiente .á los diez años de efecti-
vidad en su empleo, .á los capitanes de Infantería.
comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D; Luis de la Viña González y termina con
D. Federico Quirante Darán; sujetándos'e el percibo
de dicho devengo, que empezará á contarse desde
1.0 de abril próximOi,: á 10 prevenido por real orden
circular de 6 de febrero de 1904 (O. L. núm. 34).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y séptima regiOlIles é Interventor general
de Guerra.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el obrero forjador del 11.0 regimiento montado de
Artillería Vicente Nebot Bernot, solicitando le sea
admitido renunciar al ascenso, cuando le correspon-
da, á la categoría de herrador de primera clase,
el 'Rey (q. D. g.) se ha servido desestin:ar la peti-
ción del interesado, con arreglo á lo dIspuesto en
real orden de 17 de febrero último (D. O. núm. 39);
debiendo, no obstan'te, puesto que posee el oficio
de forjador, sufrir el examen que, para el ascenso
á dicha categoría de primera, previene el inciso 8.0
del a;rt. 9.0 del reglamento de este personal, aprobado
por real orden de 21 de noviembre de 1884 (C. L. nú-
mero 381).· .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. R muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
'" * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, ha tenido á bien eonferir el mando de
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la Comandancia de Artillería de Cartagena, al co-
ronel del arma, D. llfariano dé la Revilla v Cifre,
que se hallaba en situación de excedente· en esa
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá8 efectos. Dioo guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor InterTeni;or general de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el ca-
pitán de la Comandancia de Artillería de Mallorca,
D. Miguel Rívas y. Vivis, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien concederle dos meses de licencia por
asuntas propios para diferentes puntos de Francia,
Suiza. é Italia, con arreglo á las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101). . ! I
De real orden 10 digo¡ á V.! E. para. su conocimiento
y de~ efectoo. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrId 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
PERSONAL DEL· MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento de la Comandancia de Artillería de Ceuta Al-
fonso González Mimoso. nombrado auxiliar de Ofi-
cinas de tercera clase del Persoual del material de
Artillería por real orden de 4 del actual (D. O. nú-
mero 52); el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
quede sin efecto el nombramiento hecho á favor del
interesado, el cual continuará como sargento en la
comandancia antes citada.
De real orden 10 digQ. á V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marz,o de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor b.terventor general de Guerra.
* * *
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el
capitán de Artillería, en situación de supernumera-
rio sin sueldo en la primera región, D. José Re-
vuelta y Fernández, que ha oesado de prestar sus
servicios en el Instituto Geográfico y Estadístico,
como ingeniero geógrafo primero, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer quede en situación de
reemplazo, con residencia en esa región, percibiendo
el sueldo correspondiente desde el día 11 del actual,
fecha en que cesó de percibirlo en su anterior destino,
con arreglo á la real orden de 25 de' agosto de 1893
(C. L. núm. 301). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de .la sexta región.
Señores Capitán general de la primera región é In-
túrnmtor general de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Curlló
en 14 de febrero último á este Ministerio, promo-
vida por el capitán de la Comandancia de Artillería
de Cádiz, D. Domingo Lizaur y de la Calle, en súplica
de que· se le conceda la bonificación del 50 por 100
sobre su sueldo correspondiente al mes de enero pró-
ximo pasado, que estuvo en Ceuta durante nueve
días; teniendo en cuenta qua dicho oficial fué baja
en 1.0 de dicho mes en la Comandancia de Ceuta
y alta en la de Cádiz, según real orden de 30 de
diciembre de 1912 (D. O. núm. 295), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición
del interesado, por careoer de derecho á lo que so-
licita. Asimismo ha tenido á bien disponer que, con
arreglo á la regla 7.& de la real orden de 8 de
octubre de dicho año (O. L. núm. 194), se le reclame
la bonificación correspondiente á los nueve primeros
días del mes de referencia, por ser éstos los compren-
didos entre el día 1.0 de enero y la fecha en que
embarcó para la Península.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarda á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Comandante general de Ceuta é Interventor
general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
.á este Ministerio con su escrito fecha 13 de febrero
último, promovida por el sargento de. la Comandancia
de Artillería de Pamplona Buenaventura Fole Sáenz,
en súplica de relief para el percibo de su paga
del mes de septiembre próximo pasado, en que, ha-
llándose con licencia por asuntos propios para Mar
drid, Barcelona, Logroño y Navarra, tuvo necesidad
de detenerse en Zaragoza, donde intentó justificar la
revista de comisario, sin que le fuera autorizado el
justificante por no hallarse esta última capitál com-
prendida en elpasa.porte, €l Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informa.do por la Intervención gene-
ral de Guerra, ha tenido á bien acceder á loo deseos
del interesado, á los efectos del arto 5.0 del regla-
mento de revistas, praeticándose la reclamación de
los devengos que le corresponden en el mes de sep-
tiembre de 1912 en adicional de carácter preferente,
en concepto de relief al ejercicio cerra.do de referencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general d,e la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Seéclon de Ingenieros
ABONOS DE TIEMPO
Oi1·cular. Excmo: Sr.: Vista la instancia cursada
por el Capitán general de la cuarta región en 6 de
febrero próximo pasado, promovida por el auxiliar
de oficinas del Material de Ingenieros, con destino
en la Comandancia general de dicha región, D. Pa-
blo Alfageme y López, .en súplica de que le sea
abonado, para los efectos de retiro, el tiempo que
prestó sus servicios como escribiente eventual en la
Comandancia de Ingenieros de Barcelona, en analo-
gía con 10 concedido á los individuos del personal
del Material de Artillería por real orden de 13 de
diciembre de 1912 (C. L. núm. 244), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver, con caráctér ge-
neral, que á los individuos del personal d'el Mate-
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rial de Ingenieros les sea de abono, para los efectos
de retiro, el tiempo servido como empleados even-
tua.Jes, á partir de los veinte años de servicios efec-
tivos, que determina la real orden circular de 12
de mayo de 1877 (O. L. núm. 177) 'y, por consi-
guiente, que en vista de los certificados expedidos
por los ingenieros comandantes ó primeros jefes de
las dependencias donde hubieren prestado sus ser-
vicios, se proceda á la anotación en las respectivas
hojas de serviCios ó históricas del tiempo de abono
correspondiente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadl'id 25 de marzo de 1913.
Excmo. i?r.: En vista de lo manifestado por V. E.
á este Ministerio en su escrito fecha 21 de diciem-
bre' último, al cursar la inst,ancia que eleya D. José
Antonio García Sol, Presidente del Real Club Astur
de regatas de Gijón, en súplica de que se concedan
en usufructo á aquella Sociedad los terrenos' en don-
de se halla enclavada la batería de San Pedro, si-
tunda e~ ~l cerro d~ Santa.Oatalina de dicha ciudad,
el R-ey (q. D. g.) ha tenidQ á bien' acceder á lo so-
lícit.a.do, continuando los citados terrenos siendo de
la propiedad del Estado y con la condición de que
este 1'Ifinisterio podrá dar por terminada la cesión
cuando lo estime conveniente, quedando á beneficio
del Tamo de Guerra todo lo que se hubiera cons-
truído y sin que en ningún caso ni por ningún con-
cepto pueda reclamar indemnización alguna. la So-
cied.ad concesion.:'lria.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
Señor...
OESION DE TERRENOS
LUQUE
y demás efectos. Dios gliarde á. V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUl!
Señor Capitán general' da Oana.rías.
Señor Interventor general de Guerra.
... * ...
Excmo. ~r.: En vista del escrito de V. E. fecha
3 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien ,aprobar una propuesta eventual del Material
de Ingenieros (cap. 2.0, arto 5.0 del vigente presu-
puesto), por la cual se 'asignan á la Oomandancia
de Ingenieros de Málaga, 17.205 pesetas, con des-
tino tí, !.as obras necesarias en el cuartel de la Tri-
nidad de dicha plaza, para aparcar el material re-
gimental v alojar el ganado del Ouerpo que lo ocupa
(núm. 1.212 del L. de O. é J.); obteniéndose la refe-
rida suma hacienda. baja de 2.510 pesetas en lo asig-
nado actualmente á la misma Oomandancia para la
obra «I{,epara.ción de la traída de agu.as de la ace·
quia' de San Telmo al hospital militar de la Victoria»
(núm. 1.067) y de 14.695 pesetas en lo conoedido
á la obra «Instalaci6n de 1m consultorio médico-qui-
rúrgico» en la. parcela de terreno propiedad del Es-
tado, contigua al hospital militar de la plaza (nú-
meo 1.151). '.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUf:
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
nera,! de. Guerrp..
* * *
LUQUE
Señor Oapitán general de la séptima regi6n.
'F * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. 'D. g.) se ha servido dis-
poner que el maestro de obras militares de. nuevo in-
greso D. Lorenzo Rosell y Oa.sals, pase destmado á la
Oomandancia de Ingenieros de Pamplona.
De real orden lo dig~ á V. E. para su conocimiento
T' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de llWXZO de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la quinta región.
Señor Intenentor general de Guerra.
* ... '"
MATERIAL DE INGENIEROS
J!Jxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gi6 á este Ministerio con ft;c~ 22 del mes .pr6ximo
pa.sado, referente, á, la adqmsIClón de matenal~s por
la Oomandancia de lngemeros de Gran CanarIa, du-
rante un año J tres meses más y fundado en la
excepción del caso 1.0 del arto 56 de la ley de
la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911, el R.ey
(q. D. g.) ha te:rido á bien ?'\ltorizar á l.a. men~lO­
nada OomandanCla para adqUInr por admI~Ist~acI6n
los aludidos m.ateriales durante el plazo mdlcado,
que principiará. á contarse desde el día que expiró
la, autorización anterior. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
Excmo. Sr.: En vista del escIjto de V. E. fecha
19 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tep.ido á bien 'aprobar una propuesta eventu~ .del
Material de Ingenieros (cap. 2.0, arto 5.0 del VIgente
presupuesto), por la cual §le asignan á la Comandancia
de Ina-enieros de Sevilla, 37.202,24 pesetas, con des-
tinO' áOlas obras siguientes: «Habilitaci6n de los b:;trra-
. canes del cortijo de Pineda para hospItal de coléncos»
(núm. 1.201 del L. de O. éL), 4.820 pesetas; «Hos-
pit.al militar» (núm. 1.293), 8.000 ~setas; «Repara-
ciones en el cuartel de.] ,Oarmen» (num. 1.294), 8.600
p€setas, y. «Proyecto a;ncional al del cuart-el de Za-
padores-mmadores» (num. 1.322), 15.782,~4 peseta:;;;
obteniéndose la referida suma total haCIendo baJa
de otra igual en lo asignado actualmente á la mís-
m.a Oomandancia para la obra de «Pabellones para
un general y siete coroneles en los almacenes, fren-
te tí, la Torre del Oro» (nú;rn. 600 del L. de c;..é 1.)
De real orden lo dio-o á V. E. para su conOCImIento
T demás efectos. Di~. guarde á V. E, muchos años:
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militAr é Interventor ge-
neral d. Guerra.
... * *
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
nombrar maestro de ohras militares, con sueldo de
2.000 pesetas, al aspirante aprobado D~. Lorenzo Ro-
sell Oasals, proceder;te de la cla~? de paIsano, el ,?ual
ha idemostrado la aptitud necesana dur?,nte el peno?-o
de ptácticas á que en la OomanaanCla de Ingeme-
ros de Pamplona ha estado sometido, con a,rreglo 3,
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lo dispuestos -en los artículos 55 y 56 del reglamento
para -el Personal del Material de Ingenieros aprobado
por real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (O. L. nú-
mero 46) y modificado por otro de 6 de igual mes
de 1907 (O. L. dúm. 45).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1913:
LUQUE
Señor Capitán general de 1;3 quinta :regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
•• •
SeccIón de intendencIa
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: El:Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
autoriza..r la reunión de la Junta reglamentaria que
ha <le determinar -el número de luces ext:rao.rdi.rJ.a..
rias que juzgue indispensab1es para el conveniente
alumbrado de la.9 fuerzas destacadas en el polígono
de Retamares, conforme solicita V. E. en su es-
crito de 7 del actual.
De real orden lo digQ. á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos a.ií.Oi.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQue
Señor 'Capitán general -de la primera regi6n.
* '" *
OUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
xilair de Intendencia, al provisional, sargento de la
primera Comandancia de tropas de dicho Ouerpo,
D. Julián Ruiz Martín, por haber demostrado durante
el tiempo de prácticas reglamentarias aptitud sufi·
ciente para el desempeño de su cometido; debiendo
disfrutar de la efectividad de 17 de agosto último
y continuar destinado en la Subintendencia militar
de esa plaza.
. De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQue
Señor Oomandante general de Melilla.
Señores Oapitán general de la primera región é In-
terv~ntor general de Guerra.'
•••
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El:Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la.9 Domisiones de que V. E. di6 cuenta á este Minis-
terio en 15 de octubre y 29 de noviembre último,
desempeñadas en los IIlJeBes de enero á octubre de
1912 por el personal comprendido en la relaci6n que
á oontinuaci6n se inserta, que comienza con D. Ig-
nacio Cebollino Maroto y concluye con D. José Ca-
'ñada Pera, declarándola.9 indemnizables con los bene-
ficios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digaí á V. E. para su conocimiento
y fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1913.
LUQue
Señor Comandante general de lt-Ielilla.
Excmo. Sr.: El:Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
nombrar definitiWlJIl.ente -escribiente del Cuerpo au- Señor Interventor general de Guerra.
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10 Y 11¡!Melilla ... ¡Málaga.•••••.•. !IHacer efectivos libramien
tos ..
.."MES DE ENERO DE 1912
Ler teniente. ID. Ignacio Cebollino Maroto ...
MES DE FEBRERO 1912
Ler teniente. ID. Ignacio Cebollino Maroto .
Otro. " .•.•. ) Valeriano Rubio Losada .
Capitán.. .. ) Federico Bereoguer Fuster.
MES DE MARZO DE 1912
D. Ignacio Cebollino Maroto .••
) Valeriano Rubio Losada.....
) Federico Berenguer Fuster.
MES DE ABRIL DE 1912
D. Ignacio Cebollino Maroto...
) Valeriano Rubio Losada••.•
) Santiago González Tablas.
MES DE MAYO DE 1912
10 Y IlIIMelilla. , . ¡Málaga.•.. , •.. ,'¡Hacer efectivos libramien:¡ IS\febro'l 1912
10 Y 11 ldem Idem '" \ tos \ 1 ldem. 1912
10 Y 11 ldem Idem "¡ICobrar libramientos \I 4 idem.. 19 12
10Y 111/Melillá •. ¡Málaga...•.•.•. {Hacer efeciivoslibramien-/ 30lmarzo'11912
10Y Il IIdem ldem \ tos \ 1 idem. 1912
" Yn ,Idem.. Idem robrnr Iibr.uni~to'.. .• '11 ,idem .1'9"
10 Y 1IIIMelilla .•. Málaga.•..••.•. ¡Hacer efectivos libramien-¡ 30lmarzo'jI912
10 y Il ldem ldem...... • .. ¡ tos , \ 6 abril.. 1912
10 Y lllrdem ••• Idem........ . Cobrar libramientos•••• '11 6 idem. 1912
~.0.10' ~ebrero Asistir al concurso para in-Brigada disciplinaria... ILer teniente. ID • José Billón Estelrich •.••.• (t~lÓ. Melilla•.. Madrid ..•..•• j "gre~o en la Escuela Su- 23 Imayo .11912 I '»número li ¡penor de Guerra .••..86). JI I
Reg. Inf.a Vad :R.as 50'12.0 teniente. I» José Asensio Tarrado 10 Y Il Ideme•••. ldem ¡Concurrir á exámen paral 181idem '11912
Idem San Fernand~, II Capitán. ••. ) Francisco Montejo Urioste.. 10 y Il ldem Idem .....••.•. ¡ id. Id , •. \ 22 ídem. 1912
MES DE JUNIO DE 1912 R.0.10 . l/- 1I
If ebrerol ~ASiStir al concurso para in-l
Brigada disciplinaria...1Ler teniel1te.\D. José Bill6n Estelrích ..••. , '(iJ:1'6. Melilla .• , Madrid........ gre~ar en la Escuela Su-, 23lmayo.
lnúmero penor de Guerra .•....
\ 86). 11 11
Reg. Inf." Vad Ras, 50'12.0 teniente..¡)José Asensio Tarrado 10 YII Idem , ldem •. , .. , •. ¡Concurrir á exámen paral181idem .
IdemSanFernando, 11 Capitán .•.•.• Francisco Montejo Urioste.. 10Yll ldem..•.. Idem •.•..•••. id. id 22 ídem.
_ MES DE JULIO DE 1912 11' 11
Re~. Caz Lusitania,IC . á D S' M 1'11 El p \Recoger y cenducir caba-I l' l'
12.0 Cab.a l apltn egundoDrazHerrera 24 el a... ardo i 110s \ ,1 JUlO ..
Com.a Art." Melilla.. , '1 l.er teniente. • José Bermúdez de Castro... 24 dem.• ,. Málaga....•.. ¡ICOnducir tropa destinada'l
. á Larache / 29lidem.
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Idem Vad Ras, 50•.••.
B6n. Caz. Tarifa, 5.....
Reg. Inf.a Saboya, 6 .•• , l.er téniente.
Idem Vad Ras, 50 ••••• Otro .
Eón Caz Tarifa, 5..•• Capitán .•.•.
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Larache. , •••... )Revistar una batería de sul¡ grupo.......•••..• , . \
IIA · . 1 . l Ilsrstrr a centenarro de as~Cádiz Cortes de Cádiz por te-Idem • . • • . . . • . . ner la bandera del regi-....•. , . . . miento la corbata de san\Fernando, .•••••• , .•••
Com.a Art,9o Mejilla.... Ir.er teniente.1 D. Jos' Bermúdez de Castro...
Reg. Inf.a Extremadu-\Coronel. .. "1 :t Manuel Casalini Berenguer,! 10 y I 1/IInem .
fa, 15 1r,er teniente. ~ Anastasio Benito Murciano 10 y II Idem .
I
24 IIMelilla .•• /Málaga.• , •• , ,. '/lconducir tropa destinada á
Larache•.•••.•.•. , •• ··1 29Iiulio ..
Rol )AUXiliar de la revista men-(
t er t . t' , coinu: Diferentes posi- sual de arma-.ento y en
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Realeslórdenes
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bre 1910 .'A' . . ¡Reg. Art.a montaña del . . ¡y 6 se-- . I Illstlr al concurso de tlro
Melilla ..•••.•••...• ¡CapItán••• ,. D, Alejandro Velarde González. tiembre Melllla. " Barcelona .•••• "( nacional .•.•...••..•.. \
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1912 11(D. o.
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T d l·,· d' lC U' Sá h L lcomu- ] Avanzamlento~ropas e po lCla 1U 1- omandante. »marIano nc ez acorte •.. nicada Id m S Ga- Practicar una información.
C . á Ed d M - G ' e .... '/ egangan,gena aplt n..... ~ uar o unoz arCla 4 mayo 'b
1 1912 na......... ..
a ~2.Q teniente~ h I I I 1 ¡Asistiralconcursodetiro~Com. a de Art. ..•.... CE R) » Isaac Fernández Bara ona.. 10 y 11 Idem... .• Barce ona. • • . • • .o 1
. . naCl na ..
Estado Mayor GenerallGral. brigadal » Francisco Gómez Jordana... 10 y 11 lIdero ..•• Madrid..••.••• '¡ICOmiSión servicio ..•••...
Caballería•.....•.•.. Capitán..... • Federico Souza Regoyos.•.. 10 Y 11 Idero..... ,Idem •.•.•.••. Idero ..•..••.•...•.....
Madrid 14 de febrero de 1913.
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LUQUE
241~dem '1 19121>28 ldero. 1912 •
28 idero. 1912 •
161sepbrel 19121 »
16lidem .1 19121 19/sepbre¡ 1912
Madrid •••••.• 'Ilc~roisiónservicio.•.••.•
ldem •••.•..... ldem •.•.....•..••..•.
G d 1 . ¡A.Sistir al concurs'o delua a aJara. . . . "6 '}aVlaCl n J
Cád' ~Asistir con la bandera all
IZ .••••••••. , centenario de las Cor-
Idem .•..••....1 tes d Cád1'Z ír )
Archena •.••..• ¡¡COndUcir bañistas '11
10 Y IIII!Idem •...
10 Y 11 ¡'Idero ..••
10Y II, Idero ..•.
I
" Francisco G6mez Jordana.•.
i Federico Souza Regoyos..••
» José Monasterio Ituarte••.•.
l) Manuel Casalini Berenguer.
» Anastasio Benito Murciano.
» José Cañada Pera •.•••....•
Estado Mayor General.IGral. brigada
Caballería.•.....•••.. ,Capitán•.•..
Fuerzas regulares índi-I er t . t
genas.. • ...•.•.•.• ir. enlen e
Reg. lnf.a Extreroadu-~Coronel ....
, er .ra, 15 1. telllente.
Idero íd. San Fern~ndoIOtro .
MES DE OCTUBRE DE 1912 ,
, Reales
órdenes
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- (E. R.). ... ~ Isaac Fernandez Barahona.. (b:1J.
nÚms.
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21 de marzo de 1913 D. O. núm, 67
PASAJES
!Ib:fi.... er.: Yi.ta. 1& instlmcie. fiua V. !m. aurs6
'" elite Ministerio .n 5 d.e.l corriente, promovida. por
el médico mayor de Sanidad Militar D. Juan Pla-
:nelles Ripoll, en súplica. de que se conceda. á su
familia prórroga del plazo reglamentario para poder
trasladarse, por -cuenta del Estado, desd·e Jerez de
l2. :Frontera (Cádiz) á Sevilla; y estando justifica.da
la causa en que el recurrente fuhda su petición, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que
1iI0licita, por el plazo de dos meses, con arreglo á
lo que previenen Ja.g reales órdenes de 28 de julio
de 190G (C. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912
(C. L. núm. 59).
De real orden lo digo. á V. E. para. IlU conocimiento
y demás efectos. Dios. guarde á. V. ,E. muchos aílos.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQue
Señor Capitán general de la. segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * :1<
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 8 del corriente, promovida. por
el capitán de Caballería D. José Alix Martínez, en
súplica de que se conceda. á su esposa prórroga del
plazo reglamentario para poder trasladarse, por cuen-
ta del Estado, desde Zaragoza á Valladolid; y estan-
do justificada la causa en que el recurrente funda. su
petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido.á. bien acceder
á lo que solicita, por el plazo de dos meses, con
arreglo á lo que previenen. Ja.g reales órdenes de
28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de
marzo de 1912 (C. L. nÚlll. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
1tfadrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la quinta región é Intar-
Tentor lieneral de Guerra.
* :1< *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
~ este Ministerio en 8 del corriente, promovida. por
al cápitán de Carabineros D. Eugenio Bonet y Cor-
1iélil, en súplica de que se conceda. á su familia pró-
ITOlia. d~l plazo re~lamentario para poder trasladarse,
por cuente. del E.!lta,do, desde Cádiz 6. Bolt:l.tia. (Huell'
ca); y ~ta.ndo justifice.da. 1fts caUIl-a. en que el recu-
rrente funda. su petición, al Rey (q. D. g.) ha. t$'
nido ~ bien fWCeder á. lo que solicita, por ~l tiem·
po necesario para el restablecimiento de su esposa,
con arreglo á lo que previene la real ordim de 28
de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y última par1:.Q
de la de 13 de marzo de 1912 (O. L. nÚm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 dli marzo de 1913.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de la segunda re~ón , In-
im'ventor general de Guerra.
... * *
RETIROS
Excmo. ~r.: Accediendo. á lo solicitado por el
Subintendente militar de primera clase, en situación
de excedente en !'lsta región, D. Luis Arellano López,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro
para esta corte, disponiendo que sea dado de baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digq á V. E. para so. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Ca.pitán general de la primera región.
Señore/! Presidente del Consejo Supremo de Guerra. 1
Marina é Interventor general de Guerra.
***TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se e:flectúen los transportes del material qu.
á continuación se indican. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta,
séptima y octava IeiÍ0n~1iI ¡¡ Int~rv~ntor i ...n~r&l
de Gue~
Eltablecimiento remitente
Transportes que se. indican
Número y clase de erec~ Eltablecl:mien.to receptor
Parque regional de Art.a. de Madrid. '1 fusiles y .2 carabinas Mauser, en estado de
recomposición .•.•.••••••..•••••••.•..•••. Fábrica de armas de Oviedo.
Idem id. deS~vil1a 646 tercerolas Remington, modelo 1871 Parque regional Art." de Madrid.
Idem id. de la Coruña. . • • . • • . • . . •. 6 fusiles y 2 carabinas Manser, en estado de
recomposición .•.•..••.•••.•••.•..•...•... Fábrica de armas de Oviedo.
• • • )200 cartucho.s de guerra Maus~r, pertenecie~tes)Ta11er de precisión, Laboratorio y
Depósito de armamento de Vltona./ ~~~~a~~~~~.~~.;~~ .~~~ .~'•.~~~'.~~.~~'.•~~j Centro electrotécnico de Art.a
Fábrica de armas de Oviedo 800 carabinas Mauser modelo 1895 Parque regional Art.a de Madrid.
Idem id. de Trubia Una basa suplementariapara cañón Garda Lomas l.a Sección de la Escuela Central de
Tiro, á disposición de la Sección
de Art.a de este Ministerio.
. 115 graduadores de espoleta para material de;
T 11 d "ó'L b t' campaña modelo 1906, ..~e\ e rr~clsté n,. adori ~r~o y 24 niveles de ángulo de situación para Mem id. Fábrica de Art." de Trubill.en ro e ec ro CUleo e r.. .. 24 regletas de dirección para idem id...•.•.••.
12 escuadras de nivel para idem id .
P:~~~~a~~ .~~l~.o~~~.~ .e.~~l.~s~~~~.~~l6. ~~~ .~i:~~~~~~~ ~.e. :~:~~~~ :~~i~.i~l~~.~: ~~~~ \Idem nacional de Toledo.
I
Madrid 25 de marzo de 1913. LUQUE
D. O. n(¡m. ~T !1 de mar!:. de 1~1~ ...
1'lxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha servido
erdenar se efectúe el transporte de 500 metros de
filese&. para calibres menores y 500 de- cinta de
:moseda, desde la Maestranza, de Artillería de Sevilla
al depósito de armamento de Larache.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUf!
Señor Oapitán general de la segunda región.
ieñores Oomandante general di Larachi ~ Intirv-iD,tor
iiolneral dQ Guerra.
RIDSERVÁ GRATUITÁ
Excmo., Sr.: Accediendo á 10 solicita.do p.r el
médico provisional de Sanidad Militar D. Jase Oha.-
m6n Vega, con destino en el regimiento Infa:nterí~
de :inda~ucía núm. 52, el Rey (q. D. g.)" ha tenido
á bIen dIsponer que cause baja en el citado Ouerpo
como médico provisional y que continúe figurando en
la reserva facultativa del mismo hasta cumplir su
compromiso con el Ejército.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimient~
y deIJ?-ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi.
MadrId 25 de marzo de 1913.
LUQUI!
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha" servido
ordenar se efectúe el transporte de la madera que
iea necesaria para la construcción de dos barra-
cones, desde la Oomandancia de Ingenieros de Oádiz
á la de Larache.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUf!
Señor Oapitán general de la segunda región.
;1 1
Señores Oomandante general de Larache é Interventor
general de Guerra.
,.,
SeccIón de Interventlon
Señor Oapitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
médico provisional de Sanidad Militar D. Eugenio
Rodríguez y Pascual, con destino en el regimiento
I~ntería <!-e la ~ealtad núm. 30, el ~y (q. D. g.) ha
temdo .á bIen dIsponer que caus,e baJa en el citado
Ouerpo como médico provisional y que continúe fi-
gurando en la reserva fa,rnltativa del mismo hasta
cumplir su compromiso con el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienie
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ño•.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán' general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
qJUERPO AUXILIAR DE INTERVENOION
MILITAR
LUQUf!
DESTINOS
• ••
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general d'e Guerra.
AOUSTlN LUQUE
Sefior Presidente del Oonsejo de Administración de
la Oaja de Huérfanos de la Guerra.
Señores Oapitán general de la primel'a región é In-
terventorgeneral de Guerra.
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de capitán
de Oaballería en el Oolegio de Huérfanos de la Gue-
rra, anunciada por real orden de 18 de octubre úl-
timo (D. O. núm. 237) y no habiéndolo solicitado
ningún aspirante, ,el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
designar para ocuparla al capitán de la referida arma
D. Luis Morales de Oastilla y de la Serna, exce-
dente en la primera región, con. arreglo á lo dispuesto
en la real orden circular de 18 de noviembre de 1905
(O. L. núm. 229).
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!.
Mailrid 26 de marzo de 1913.
Setclon de Instrncclon, Reclutamiento
vCuerpos dIversos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el auditor de segunda D. Angel Illa:na
Sánrhez, destinado actualmente en esa Oapita:nía ge-
neral, en plaza de inferior categorí¡¡¡,' continúe pres-
tando sus servicios en la misma, de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos anos.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUf!
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Oapitán general de Baleares é Intendente ge-
neral militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los escribientes provisionales del Ouerpo
auxiliar de Intervención militar, D. Antonio BíedIDa
Oonde y D. Manuel Lorenzo Oalvo, que prestan ser-
vicio en comisión en el auxiliar de lntendencia, re-
ingresen en el cuerpo á que pertenecen en el orden
que se menciona, colocándose en su escala inme-
diatamente detrás de D. Alberto Galviz Fernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. m:uchos años.
Moorid 26 de marzo de 1913.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este lI1:inisterio con escrito de fecha 6 de febrero
último, promovida por el médico primero de Sa:nidad
Milit.ar D. Modesto Ootrina Ferrer, que presta sus
servicios en el batallón Oazadores de Tarifa núm. 5,
en súplica de que se le abone el tiempo servido
en Oeuta de médico segundo para extinguir el de
forzosa permanencia en su actual destino, el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer que el recurrente
se atenga á lo resuelto por real orden de 16 de
diciembre próximo pa,sado (D. O. núm. 286).
De real orden lo digOt á V. E. para su conoóimiento
V demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
~! i:, i: : LUQuf!
fkiior QO~ll~;¡¡t.c general de Melilla.
ABONOS DE TIEMPO
SeccIón .de SanIdad Militar
'10 27 de marzo de 1913 D. O. n'Ó.p1. 67
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E.,
•1 Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, como con-
secuencia de la real orden del Ministerio de .Estado
de 13 del mes actual, que el guardia civil de la OÓ-
mandancia del Este Manuel Garrido Díaz, nombrado
para ocupar la vacante que existe en la Guardia 00-
lonial de los terlitorios españoles del Golfo de Guinea,
pase á la situación que determina la real orden de
19 de agosto de 1907 (C. L. núm. 132), causando baja
en la comandancia á que pertenece por fin del mes
en que embarque para incorporar.se á su nuevo destino,
cuyo individuo deberá embarcar en el vapor correo
oficial qile saldrá de Barcelona para Santa Isabel de
Fernando Póo el día 2 de abril próximo.
De real orden lo digo¡ á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos alías.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la cuarta región, de Ca-
'nar:ia>s é Interventor general de Guerra.
* * '"
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCrrO
Exomo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
mozo del reemplazo del año actual José Pastor Ga-
dea, vecino de Alicante, calle de Liorna núm. 12, en
solicitud de que s~ le autorice para acogerse á los
beneficios de reducción de tiempo de servicio en fi-
las, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
cha petición, con arreglo á lo que dispone el artícu-
lo 276 de la vigente ley de reclutamiento y real or-
den circular de 18 de enero último (D. O. núm. 15).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
J.fadrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
***
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Plá-
cido Rodríguez Serrano, vecino de Garbayuela (Ba-
dajoz), en solicitud de que por cumplir la edad Soe-
xagenaria en el mes de octubre próximo, se instruya
expediente de excepción del servicio en filas á su
hijo Donato Emiliano Rodríguez Camacho, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. en
l.!! del corriente mes, se ha servido desestimar dicha.
petición, con arre~lo á la real orden de 2 de noviem-
bre de 1910 (D. O. núm. 241).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos.
:M:oorid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
nuel Díaz, vecino de Mañón (Ooruña), en solicitud de
qua se deje sin efecto el llamamiento á filas de su
hijo José Díaz García, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por V. E. en 26 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar dicha petici6n, una
vez que al interesado loe correspondió, como excedente
de cupo, cubrir bajas en cuerpo activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gual"de á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQU~
Señor Capitán general de la octava regi6n.
* ... 'lO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E. curs6
á este :M:inisterio con su escrito de 26 del mes pró-
ximo pasado, promovida por Pedro José Tous Llito-
ras, recluta del reemplazo doe 1910, procedente d•
revisión, en solicitud de que se le autorice para re-
dimirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, por haber
terminado en fin de diciembr,e último el plazo con-
cediUo por real orden de 3 del mismo mes (D. O.' nú-
mero 274) para acogerse al indicado benericio.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQur:
Señor Capitán general de Baleares.
'" * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Angela Alvarez Fernández, vecina de Nerva (Huel-
va), en solicitud de que se autorice á su hijo Aman-
do Martín Alvarez, mozo del alistamiento del año
actual, para que pueda acogerse á los benefioios de
reducción de tiempo de servicio en filas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición,
en virtud de lo que determina el arto 276 de la vi·
gente ley de reclutamiento y real orden de 18 de
enero último (D. O. núm. 15).
De real orden lo digo: á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. .EJ. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
tonio Martín Gallardo, vecino de Soportújar (Gra-
nada), en solicitud de que se conceda licencia ili-
mit.ada á su hijo José Martín Vilches, soldado del
regimiento Infantería de Borb6n núm. 17, el Rey
(q.- D. g.) se ha servido desestimar dicha petici6n
por carecer de derecho¡ á lo que solicita, toda vez qua
el interesooo se encuentra sirviendo en filas como
perteneciente al reemplazo de 1910, por el que cu-
brió cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la s-egunda región.
'lO * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 4 del mes a,ctual, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldOOo Demetrio Gon-
zález l-lartín, la excepción del servicio militar ac-
tivo, comprendida en el caso primero del arto 87 de
la ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885,
y resultando que el interesado no reune la cualidad
de hijo único en sentido legal por tener un hermano
soltero mayor de 17 años, no impedido para el tra-
bajo, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propu~­
to por la comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Cáceres, se ha servido desestimar la
excepción de re:Berencia, por no estar comprendida
en los preceptos del arto 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!!.
Madrid. 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
."-*
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida poi' Luis
Cañas Vallejo, vecino de Buja,lance, provincia d.e C6r-
D. O. nl1m. (17 27 de IrlMZO de 1~1~ 911
doba, en solicitud de que le sean devueltas las 1.000
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda
cW dicha provincia, slilgún carta de pago núm. 217
expedida en 30 de mayo de 1912 para reducir el
tiempo de servicio en filas, alistado para el reem-
plazo del año citado por la zona, de Oól'doba, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido
en el artíoulo 284 de la vigente ley de reclutamiento,
se ha servido resolver que se devuelvan las 1.000 pe-
setas de referencia, las cuales' percibirá el individuo
que efectuó el depósito ó la persona apoderada en
forma lega}, s egún dispone el artículo 189 del re-
illamento dictado para la ejecución de la ley de 11
dlil julio de 1885, modificada por la de 21 de agosto
di! 1896.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
... ... ...
Exomo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
Carlos Pa.Iacio Navarro, vecino de Gijón (Oviedo),
Q Isidoro Pérez Pérez, en solicitud de que se amplie
el plazo señalado para acogerse á los beneficios de
reducción' de tiempo de servicio en filas, á los mozos
del alIstamiento del año actual, el Rey (q. D. g,)
se lu'l, servido desestimar dicha petición, oon arreglo
á lo que determina el arto 276 de la vigente ley de
reclutamiento y real orden circular de 18 de enero
último (D. O. núm. 15).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
mi-ento y demás efeotos.. Dios guarde á V. E. muchos
años. ,Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán genera.l de la séptima región.
" " "
REDENOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
nuel Oabaleiro Oomesaña, vecino de POl'1'iño, provincia
de Pontevedra, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.500 pesetas que ingresó en la Delegación de
,Hacienda, de dicha provincia, según carta de pago
número 978, expedida en 29 de septiembre de 1911
para redimirse del servicio militar activo, como re-
cluta del reemplazo de 1909, perteneciente á la zona
de Pontevedra, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo prevenido en el arto 175 de la ley de recluta-
miento de 11 de junio de 1885, modificada por la
de 21 de agosto de 1896, se ha s·ervido resolv~r
que se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que efectuó el de-
pósito ó la persona apoderada en forma leg31, se-
gún dispone el arto 189 del reglamento dictado para
la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava, región.
Señores Intendente' g·eneral militar é Interventor ~­
neral de Guerra.
VACANTES
Oircular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor en la plantilla del Oolegio de María
Cristina para huérfanos de la Infantería, el Rey (que
Dios guarde) ha tenidOi á bien disponer que los que
aspiren á ocuparla promuevan sus instancias en el
término de un me,s, á partir de esta fecha, acompañan-
do copia de las hojas de servicios y de hechos, tenien·
do en cuenta que el designado habrá. de desempeñar
las clases de geogru.íía y francés de la preparación
de telégrafos y la de fraJlcós de prcpaw.eióll militar.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
J\.1u.drid 25 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor...
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
SeccIón de [abuJlerla
DESTINOS
Oircular. El Excmo. Sr. 1VIinistro de la Guerra se
ha servido disponer que el soldado del regimiento
Oazadores de VillalTobledo, 23.0 de Oaballería, fu-
fael .Fernández Aguilar, pase á contiuuar sus servi-
cios, en vacante de su clase, al escuadrón de Escolta
Real, por haberlo solioitado y reunir las condiciones
que determina el artículo 4.0 del reglamento por
que se rige dicha unidad, aprobado por real orden de
. de 10 de junio de 1911 (O. L. núm. lB).
Dios guarde á V... muchos años. :LIladrid 26 d~
marzo de 1913.
El Jefe de la Seeeión,
Vicente Marquina.
Señor...
.Excmos. Señores Oapitán genera.l de la primera re·
gión, Oomandante general del Real Ouerpo de Guar·
dias Alabarderos é Interventor general de Guerra.
----...._ .......'"'. .....H.t-._Jl......· ._._~................_
SeccIón de ArtlllerfD
DESTINOS
De orden del Exomo. Sr. 1\1inistro de la Guerra, el
maestro sillero-guarnicionero Luis Oha.ves Villalta,
que en la actualidad se encucntra en situación de ex-
cedente y ¡agregado á la Maestranzu. de Sevilla, pase
destinado á prestar sus servicios :i la Comandancia
de Artillería de Mallorca á ocnpar In, vacante que
de su oficio existe; debiendo tener lugar el alta y
baja correspondiente en la revista de comisario del
próximo mes de abril.
Dios gua.rde á V... muchos años. 1\fadrid 25 de
marzo de 1913.
El ,Tefe de la Sección.
Leandro Oubillo.
Señor...
Excmos. Señores Oapitanes generales de In, segunda
regiÓn! y {le Haleares é Interventor general de Gue-
rra.
____......._w r&-+·..,. ~...__$_..l ••, _
SecclOn de Instrucclon. Reclutamlenfo
vCuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la. instancia promovida por el alumno
de esa Aca.demia D. Rafael Muñoz Pruneda y del
lU! tf de -aa:n d. 1~13 D. O. ntun. eT
••rtifica.cl. d. rllenllimiento fzumltatiYo ~ue á, la.
lIlii!mlt Mom~ñ&, de ord.n dil Excmo. ir. Miniill'o
de la. Guerrlt le h..n .ide <3encldidei quin.. día¡¡ ...
licencia por enfermo p~ra esta Cort•.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
marzo de 1913.
El J efe de la Sección,
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. S~ñor Capitán general dfil la primera región.
... ~ ...
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Juan Contreras Delgado y del
.ertificado de reconocimiento facultativo que á la
misma acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra le han sido concedidos dos meses de
prórroga á la licencia que por enfermo disfruta en
Linares (Jaén).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
marzo de 1913.
El Jefe de 111. Sección,
Francisco Martín Árrtíe.
Seriar Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y
ifil¡:unru. reei0nfili.
~ ......
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Gabriel de Morales y Moreno
y del certificado de reconocimiento facultativo uni-
do á la misma, de orden del Excmo. 'Sr. Ministro
de la Guerra, se le declara en período de observa-
ción por enfermo por un año y con residencia en
Busot (Alicante), según lo dispuesto en la regla
primera de la real orden de 29 de diciembre de
1885 (C. L. núm. 504).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
marzo de 1913.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y
tercera regiones.
•••
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Francisco Alcántara Bustaman-
te y del certificado facultativo que acompaña; de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le
concede un mes de licencia por enfermo para Ba-
dajoz.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25
de marzo de 1913.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Árrúe.
Señor Director de la Academia de Intendencia.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
•••
.Consejo Supremo de Guerra vHarlnl
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha al Excmo. Sr. ·In-
tendente general militar, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, y según acuerdo de 10 del
actual, ha declarado con derecho á las dos pagas de
tocas que le corresponden por el reglamento del
Montepío militar á D.a. Felipa Royo Fernández, viu-
da. de las segundas nupcias del teniente coronel de In-
fantería. D. Manu.l Válquez Varela, .uyo importe, 4•
inil peietas, duplo diil las quinientai qUiil di iUiilld.
mensual Gamo disfrutaba iU marido al falleciilr, ..
abonará á la interesada una sola vez por las oficinu
de Intendencia de la Capitanía general de la quinta
región, que era por donde percibía sus haberes co-
mo retirado por Guerra, con arreglo á la ley de 6 de
febrero de 1902.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consi·
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 26 de marzo de 1913.
El General Secretarl.,
Federico de Mai.ariaga
Excmoi. Sres. Capitán general de la quinta r'¡jib
y Gobern~or militar de Zaragoza.
'" ... *
PENSIONES
J1'xcmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha á la Dirección ge·
lleral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de la.s facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha. exa-
minado el expediente promovido por D.lO Manuela
Alemany y Guzmán Villoria en solicitud de' que se
le conceda la pensión que le corresponda en con-
cepto de viuda del coronel de Infantería D. Rafael
Echagüe y Méndez Vigo, teniendo en cuenta, al efec-
to, las especiales circunstancias que concurrieron en
el fa:necimiento del mismo.
• Resultando que D. Rafael Echagüe Méndez .Vigo,
siendo 'Coronel de Infantería contrajo matrimonio en
primeras nupcias con D.lO Manuela Alemany y Guz-
mán Villoria, el día 11 de octubre de 1910.
Resultando que hallándose dicho jefe en el cam-
pamento de Carabanchel el día 18 de octubre de
1912 al frente de la brigada de su mando 'Con mo-
tivo de unas prácticaE de tiro, sufrió una hemorragia
cerebral, falleciendo ocho días después.
Resultando del expediente instruído en averigua-
ción de las causas que pudieron ocasionar la muerte
del coronel Ech~aiie, que, así los dos médicos que
en el momento del accidente y durante el curso
posterior de la enfermedad le asistieron, 'Como la
Junta Facultativa de Sanidad Militar del Ministe-
rio de la Guerra, están acordes en que la muerte del
coronel Echagüe acaeció, por las razones que expo-
nen, como consecuencia del acto del servicio que el
18 de. octubre del año próximo pasado practicaba
en el campamento de Carabanchel, al frente de la
brigada que mandaba.
Considerando que los artículos 1.0 y 5.0 del real
decreto de 28 de octubre de 1911, corroborado por la
real orden de 28 de septiembre de 1870, señalan
la pensión de un empleo más á las familias de
los oficiales que fallezcan en función de guerra 6
desgracia imprevista en función del servicio ó de
sus resultaB, bajo el orden previsto en el reglamento
del Montepío Militar, siempre que, como en el caEO
actual, se hubiesen aquéllos caEado con derecho á
los beneficios del referido Montepío:
Este Alto Cuerpo, en 12 del a,ctual, ha acordado
declarar que D.a. Manuela Alemany y Guzmán Villo-
ría, como comprendida en el citado decreto y en el
artículo 2.0 del capítulo octavo del reglamento de}
Montellío Militar, tiene derecho á la pensión anual
de mil seiscientas cincuenta pesetas, señalada en la
i;a;rifa del folio 103 del citado reglamenta á flamilias de
Generales de brigada, la que le será abonada por
la Dirección general de la Deuda y Clases PasivMi
desde el 27 de octubre de 1912, día siguiente al
del fallecimiento de su marido.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comu-
nico á V. E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.. Mlt-
dríd 26 de marzo de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sefior General Gobernador militq,r de Madrid.
D. O. n'dm. ~7 27 de marEO de 1918-
J;lARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA 'CRISTINA
OAJA
BALANCE correspondiente al mes de febrero de i9i3, efectuado en el día de la fecha, que se publioa.
en cumplimiento á lo prevenido en el arto i4 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobad-o
por real orden de 3 de diciembre de i90S (Oolecoión Legilllativa mim. 227).
Pelleta" Cta.
5:t.790 83
3S 60
2.330 15
SO 00
1.065 00
492 80
11 20
Pesetall OiJ.
ffix1Btencia anterior, según balance del
me.t de enero de 1918 , ••••• 1.113.41S 44:
Por la coneignación que determina el csso
4.0 delart. 3.0 del reglamento orgánico. 12.7151 66
Por el importe de lae cuotas de fmbscrip-
ción correspondientes á sefl.ores genera-
les, jefes y oficiales del arma, en activo,
reserva J demáB situaciones, pertene-
cientes al mee de la fecha............. 14:.4911 18
Por el importe de las cuotal!l de subscrip-
ción correspondientes á los sargentos,
cabos, individuos de banda y eoldados
del arma, correspondientes al mes actual S. 947 70
Por el importe del abono que determina
el caso 8.· del arto 8.· del reglamento
orgánico ...... , • • • • • • . • .. • .. .. • .. . .. • 17.04:9 61
Por el importe de la cuota anual que con
arreglo al Clll!lO ll.o del arto 3.° del regla-
mento orgánico, han satisfecho varios
regimientos y batallones del arma...... 4.976 00
Por la consignación de empleados y slr-
Tientes del Colegio.................... 3.839 20
Por cuotas de alumnos externos en el Co-
legio en este mes de febrero,... .••..•• 24 00
Por intereses del papel del Estado al 6 por
100 amortizable correspondientes al ven-
cimiento del 16 de lebrero, deducidas
87,4ó pesetas por derechos de custodia
dUrante el al8 di 1IH2.... ".......... 8.267 55
Suma..... , ••••. 1,173.770 24
Por el Importe del presl1puesto del Oolegio,
correspondiente al mes de febrero de 1913.
Salidas de caja en el mes de febrero, según
carpeta ..•...•..•..•...•.•......•...•
Por el importe de los cargos de los alumnos
en las Academias militares y Seminario.
Por el ídem de los auxilios de los alumnos
que fueron á filiarse á los cuerpos .•••..
Por el íd. de la nómina de gratificacionee
de los sefiores profesores del Colegio...•
Por el Idam de la comida de huérfanos
alumnos de la ~Aclldemia de InfanteríaI internos en el c~legio .Por el ídem de traslado de matrículas del141stltll'to de Toledo al de Madrid, corres-
pondieRte al huérfano D. Rafael Soto
Domínguez.... , . . . • • . . . . . . . .• . ...•..
Por los gastos de viaje á Maddd y regreso
á Toledo del maestro cerrajero para re-
coger hierro para los talleres provisio-
nales................................ 9 60
Por el importe de aparatos ortopédicos... /) 70
Por el ídem. de loe gastos de entierro del
alumno D. lulián Montafia Galafiena... 82 00
Por el ídem del muro y verja para cercar
el nuevo terreno concedido al Colegio
para afiadir al local que ya existe lindan-
te con el Hospital de afuera. . . . • . • • • • . 750 00
Por el ídem del premio en metálico conce-
dido á la huérfana D.a Teresa Greppí
Diaz................................. ·21.l0 00
Por el ídem de gastos ocasionados por lIIs
reválidas de varias huérfanll.e en la ca-
rr. ra del Magisterio.. • • .. .. .. • . • . . • • . :;116 90
Por el ídem de los tituloa de maestras de
de varias huérfanas.. . • . .. . . • . .. • . • • . . 741 70
Por el ídem de los gastos extraordinarios
para material de ensefianza con moti-
vo delll.umento de clases en el departa-
mento de Aranjuez • . • • . • • . • • • . • . . • • • • 260 ro
Idem por alquiler de un estudio para el
huérfano D. Rafael Argeles Escrich y
compra de objetos para el dibujo artís-
tico :....... .. 110 96
Por medicllmentos para la huérfana do1l.a
Rosario Campos Gutlérrez............. 10 00
Por el laTlldo y planchado de ropa del
alumno D. Luis Barutell interno en el
Colegio de Sordomudos (enero y febrero). 12 00
Por el Ler plazo de la adquisición de nueve
máquinas de escribir sistema cYosh
para ambos departamentol'!... ••.•••.. 3.000 00
E:!rÚltencia en Oaja,3egún /le detalla á conti-
'tua.cián 1.109.517 91
1----1-
DETALLE DB LA EXISTENOIA EN OAJA
En la cnenta corriente del Banco de El.!pa1l.a 39. 44S 57
En títulus de la Deuda pública••....•.•• , 1.060.074 lH
Metálico en depósito en el Oolegio. "..... 10.000 00
Suma 1.109.517 91
914 27 de ~zo de 1913 D. O. n'dm. G7
Huérfanos de ambo!! seXOII que existen en la escala
<la ispirantes hey fecha .
Han dejado de rE'mitir las cuotas los Cuerpos sIguientes: Zonae: Sevilla, 10, Córdoba, 12, Cádiz, 14, Málaga, 17, Valen-
cia, 19, Jt.tiva. 20, Murcia, 23, AlbRcete, 24, Cuencp, 25, Barcelona, 27, Oviedo, 48 y Coru:fta, 50; Habilitacionesj la de
Establecimilmto!! de ¡'lstrncci6n é Industria militar, enero y febrero, la de Clases de la 8.a región, la de Clases de la
Comandancia genl'\rRI de Melilla, la de Clases del grupo occidental de Canarias, 111. de Clases tIe Gran Canaria los me-
ses de enero y febrero y tropas de P~licia indígena de Melilla.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, oon expresión del alta y baja oourrida en el mes de
la fecha, y :le los que de 11mbos sexos figuran eD la escala de upirantes.
-.....
15ITUAOIOKn DII LOS HUlI~I'.um!!
toi "'~ lJQ toi "ll ~~I::l Ei l:l o ¡~<)tl ..il l "" 1. i i-a : i i i!!g- : 3 ~ : lO~¡:>o : ¡:>o . i!
_'_<1'_ _ '_Gl_ . ..
-- - - ---
-
~&dStían en 1.° de febrero de 1913.... 3 227 146 40 U 131Altas .••.••••••••.• ' • •• 1 10 7 ,. ,. ,.Huérfanos....... SUMAN. " •• --4- "'"""i37163 ---¡o 14 1-"':'1~31:--1-~:-Bajas ••.•••. •••••.• •.•• ,. 8 --7- 1 --U---;-Quedan para 1.0 de marzo de 1!113.... 4 229 146 39 -...:.. 131
J
EXiStían en 1.0 de febrero de 1913•. , • 1 216 279 ~ 20 ,.
Altas................. • ,. 14 9 ~ "-.l-
HnérflUlas • • • . • • Bmu,K. . . .. ---¡ 230 288 I ,.~ ,.
Bajas • . • . . • . . • •. • • • • • •. ,. \) 8 I t 14 ,.
Quedan para 1.0 de marzo de 1913..... 1 221 280 » 6 »
,. -»f-~
V.O B.O
E , G~ll':l~rJ':reIli"en~,
MilTtitt Arrúe.
){adrid 15 de marzo de HU 8.
1m. comandante d8]lOllltnin.
José Baraottfl.
'MADRID•....",TALLEIU!s DEL DePOSITO De LA OueR.RA
